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En este proyecto se pretende mostrar la manera como funciona  la herramienta para 
la consulta de la información de los proyectos de grado de la  Licenciatura en 
Educación Física Recreación y Deporte de la Universidad Libre de Colombia en una 
base de datos electrónica en el programa Access donde de manera organizada se 
obtendrá información simplificada y concreta acerca de la relación de la Educación 
Física con las diferentes líneas de investigación, permitiendo el acceso de los 
estudiantes, docentes y personal externo para mejorar en los procesos metodológicos 
y además en la conformación a futuro de una red donde se pueda compartir 
información con la comunidad educativa a nivel nacional e internacional. 
 
En cuanto a la recolección en  esta base de datos se genera un factor de organización 
a nivel del departamento de Educación Física que se prolongara a futuro a la 
Universidad, de esta manera iría a la vanguardia de la tecnología y dejando atrás la 
manera tradicional de encontrar archivadas las tesis de grado, donde muchas veces 
no son tan útiles por su manera de organización y clasificación, siendo así de difícil 
acceso para la comunidad educativa. 
 
Con la complementación de esta base de datos se va obtener una herramienta que 
permita profundizar en el  estudio de  campo del conocimiento de la Educación Física 
y de tal manera que los profesionales del área y de las diferentes instituciones 
promuevan la formación de licenciados y profesionales más competentes en cuanto a 
la elaboración de proyectos de investigación 
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Respecto a lo anterior es indispensable hacer de la base de datos un punto clave 
dentro de los procesos de investigación y para esto se pretende que sea de fácil 
acceso a la comunidad educativa ya que actualmente se encuentra instalado el 
programa en la oficina de investigación, lo ideal seria que todos los computadores 
tuvieran el programa Access, de esta manera se logra obtener información concreta 
que servirá de punto de partida o referencia para futuros proyectos de investigación y 
así poder mejorar el perfil del estudiante del programa de Educación Física 
Recreación y Deporte y mejorar el posicionamiento de la Universidad Libre de 
Colombia a nivel nacional e internacional. 
El tipo de metodología a emplear en este  proyecto es mixta quiere decir que hay 
factores cualitativos y cuantitativos, demostrando la manera funcional y organizacional 
que se obtiene con la base de datos al involucrar información concreta acerca de los 
trabajos de grado elaborados por los estudiantes de Licenciatura en Educación Física 
Recreación y Deportes de la Universidad libre de Colombia en los periodos 
comprendidos en los años de 2008 y 2009.  
 
Dando como resultado una base de datos estructurada para hacer más fácil la 
búsqueda de información en pro de mejorar el ejercicio de la investigación y cada una 













 1. PROBLEMA 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, el Departamento 
de Educación Física no presenta suficiente información bibliográfica que ubique a los 
estudiantes, docentes e interesados en indagar sobre los trabajos de grado 
desarrollados y los procesos de investigación formativa, llevados a cabo desde la 
primera promoción en el año 2.008 hasta el segundo semestre del 2.009. Sin 
embargo muchas de las universidades a nivel internacional poseen una base de datos 
muy avanzada pero respecto a otras carreras diferentes a la educación física. Al dar 
un vistazo hacia las universidades colombianas se encuentra que instituciones como 
la Universidad Pedagógica Nacional tiene un servicio de biblioteca virtual y esta 
enlaza con bibliotecas de otras universidades tanto nacionales como internacionales 
cuya función prima sobre consultas de libros mas no de tesis de grado, es importante 
aclarar que las tesis se encuentran y las permiten al usuario en medio físico para su 
consulta en sitio.  
En la facultad de ciencias de la educación actualmente existe una base de datos 
creada en el programa  ACCES de  los proyectos de pregrado de licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Educación Física Recreación y Deporte, 
comprendidos entre los años 2004 al segundo semestre del 2007 desarrollada por los 
estudiantes Nidia Bibiana Martínez Vega, Alexander Gamboa Esquivel y orientada por 
el profesor Pedro Galvis, facilitando la organización y accesibilidad a los estudiantes, 
docentes  y estudiantes de otras universidades.  
 
El trabajo de los estudiantes orientados por el Profesor Pedro Galvis no ha tenido 
continuidad y se ha perdido la oportunidad de hacer un análisis permanente de los 
productos de los estudiantes del programa, lo que implica dificultades en su revisión,  
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para poder así plantear posibilidades de reorganización y cualificación, y así estar al 
nivel de la exigencia académica que demanda el contexto nacional. 
Actualmente, además de no estar actualizada, la mayoría de estudiantes y docentes 
no tienen acceso a esta información debido a que esta se encuentra en un solo 
computador en la oficina de investigación, lo que implica que no hay una persona 
disponible de manera permanente para orientar a los estudiantes acerca de los 
trabajos de grado, dificultando la consulta constante de los trabajos y la posibilidad de 
una revisión asertiva por parte de la comunidad. Otra dificultad que se presenta es 
que para consultar dicha información es indispensable tener  el programa ACCES, 
debido a que sobre este programa se implementó la base de datos. En síntesis, la 
poca información sistematizada de los trabajos de grado de los estudiantes del 
programa presenta un difícil acceso, manteniendo un bajo nivel de consulta por parte 
de la comunidad educativa 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, el Departamento 
de Educación Física no  posee la herramienta organizacional que permita o facilite a 
los estudiantes, docentes e interesados en indagar sobre los trabajos de grado 
desarrollados y los procesos de investigación formativa, llevados a cabo desde la 
primera promoción en el año 2.008 hasta el segundo semestre del 2.009  de los 
proyectos de investigación del programa de Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes.  
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación se orienta por la pregunta: ¿Cuál es la relación  estadística 
de los trabajos de grado de los estudiantes del Programa de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes entre  los 





La investigación en la Facultad, en el Departamento de Educación Física de la 
Universidad Libre, pretende seguir con el proceso investigativo en los estudiantes y 
docentes y para ello, seguirán surgiendo estrategias e ideas que apuntan a generar 
una cultura investigativa en la comunidad educativa de la facultad y se adopta la 
investigación formativa como eje fundamental del que hacer educativo en las 
diferentes áreas del conocimiento. 
La Facultad de Ciencias de la Educación en su ardua tarea de promover en los 
estudiantes el sentido investigativo, es decir, un criterio investigativo constante en la 
investigación formativa, que aunque esta se enmarca y se debe regir bajo las pautas 
metodológicas, principios y valores académicos de la investigación, en el ámbito 
educativo, el futuro docente debe desempeñarse con un pensamiento crítico de la 
realidad en la que actúa. En este sentido la Facultad de Ciencias de la Educación ha 
creado grupos de investigación guiados por docentes investigadores a los cuales se le 
adjuntan algunos estudiantes o auxiliares, y trabajan en el estudio sistemático y 
continuado de algún problema de la educación o de la pedagogía.  
De acuerdo a lo anterior, se hace indispensable  continuar y actualizar el sistema de 
almacenamiento y clasificación de la información, en donde, los alumnos docentes e 
investigadores puedan indagar sobre los trabajos de pregrado existentes en el 
programa de Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y 
Deportes, comprendida entre los años 2008 al 2009. Para tener como referencia estos 
trabajos y mejorar las investigaciones, proyectos y programas del área de la 
educación física y hacer un balance del ejercicio investigativo en el ámbito formativo 




Al complementar la base de datos se podrían notar cambios en la elaboración de los 
proyectos de los estudiantes de  grado ya que tendrían una herramienta a favor que 
les facilitará información de las diferentes líneas de la investigación, así ellos tendrán 
un panorama nuevo y construirán a partir de dicha información proyectos de mejor 
calidad en el programa de Educación Física, Recreación y Deportes.  
Con esta base de datos se pretende tener un nivel de estructuración y organización 
de todos los proyectos elaborados desde el año 2000 hasta el 2009 haciendo así del 
programa de Educación Física, Recreación y Deporte pionero dentro de la facultad de 
Ciencias de la Educación en tener los proyectos de los estudiantes organizados de 
una forma tecnológica y no, como usualmente se tienen organizados dichos 
proyectos, en medio físico.  
Al lograr la organización y clasificación de los proyectos de grado se podría expandir 
este beneficio en toda la Universidad, propiciaría que  cada una de las facultades 
implementara la base de datos para acceder tanto  estudiantes como a docentes a la 
información de acuerdo a lo requerido en investigación de cada uno de los programas 
que en la actualidad brinda la Universidad, fomentando y mejorando  hábitos de 
estudio e investigación que a futuro servirá para mejorar el perfil de cada una de las 
carreras y también el posicionamiento institucional a nivel nacional e internacional.    
Respecto a lo anterior, la complementación de la información de la base de datos 
servirá a futuro como una herramienta accesible a la comunidad educativa de los 
programas referentes a la Educación Física en el país, generando así la necesidad de 
crear  una red donde se pueda compartir e intercambiar información sobre los 
distintos temas que se pueden abordar desde la Educación Física, de tal manera que 
se pueda profundizar en el estudio de este campo de conocimiento, como es 
menester de los profesionales del área y de las instituciones que promueven la 









3.1. Objetivo General  
 
Analizar  de manera  estadística  de  los trabajos de grado de los estudiantes del 
programa de licenciatura en Educación  Básica con énfasis en Educación Física,  
Recreación y Deportes de la Universidad Libre. 
 
 
3.2. Objetivos Específicos. 
 
  Estructurar la herramienta informática que permite la organización de la         
información y la consulta de los trabajos de grado.  
 
 Elaborar resúmenes analíticos de los trabajos de grado del departamento         
de Educación Física del año 2.008 al secundo semestre del 2.009. 
 
 Identificar  el  desarrollo de los trabajos de grado a nivel estadístico e histórico 
de los estudiantes del programa Licenciatura en Educación Básica con énfasis 







4. MARCO TEÓRICO 
 
Los temas a tratar  en el presente proyecto  tienen como base la investigación 
formativa, seguido por el marco legal que habla del sistema de acreditación,  un 
marco institucional que abarca los temas de la Universidad Libre, como son la 
investigación formativa en la Facultad de Ciencias de la Educación, temas que se 
abordan de manera general, además hablamos de la base de datos Access, en la 
cual se explica  de cómo realizar las celdas, como guardar los datos  y como ejecutar 




La etimología del término "investigación" nos sirve bastante bien como primera 
aproximación: la palabra proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, 
seguir vestigios). De ahí el uso más elemental del termino en el sentido de "averiguar 
o describir alguna cosa". Desde el momento en que el hombre se enfrentó a 
problemas y frente a ellos empezó a interrogarse sobre el porqué, cómo y para qué, 
con esta indagación sobre las cosas, de una manera embrionaria, comenzó lo que 
hoy llamamos investigación. 
 
Aplicando al campo de la actividad científica, la investigación es un procedimiento 
reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o 
interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de 
la realidad.1 
 
Apoyándose en las consideraciones precedentes, podemos enunciar algunas 
características principales de la investigación: 
 
___________________ 
1. Ezequiel Ander=EGG, OP, CIT, P.57             14 
 Es una indagación o búsqueda de algo para recoger nuevos conocimientos de 
fuentes primarias que permiten enriquecer el acerbo de una ciencia o una 
     Disciplina; de una manera laxa se llama también investigación el adquirir                                                                   
conocimientos de un aspecto de la realidad sin un objetivo teorético. 
 Exige comprobación y verificación del hecho o fenómeno que se estudia 
mediante la confrontación empírica. 
 Trasciende las situaciones o casos particulares para hacer inferencias de 
validez general. 
 Es una exploración sistemática a partir de un marco teórico en el que encajan 
los problemas o las hipótesis como encuadre referencial. 
 Utiliza una serie de instrumentos metodológicos para obtener datos, registrarlos 
y comprobarlos. 
 Por último, la investigación se registra y expresa en un informe, documento o 
estudio. 
 
A continuación se transcriben algunas definiciones del concepto investigación con el 
propósito de visualizar los diversos matices que asume el término a la luz del 
pensamiento teórico: 
"...el proceso más formal, sistemático, e intensivo de llevar a cabo un método de 
análisis científico...es una actividad màs sistemática dirigida hacia el descubrimiento 
del desarrollo de un cuerpo de conocimientos organizados. Se basa sobre el análisis 
crítico de proposiciones hipotéticas para el propósito de establecer relaciones causa-
efecto, que deben ser probadas frente a la realidad objetiva. Este propósito puede ser 
ya la formulación-teoría o la aplicación-teoría, 
 
Conduciendo a la predicción y, últimamente, al control de hechos que son 
consecuencia de acciones o de causas específicas."2  
____________________ 
2 (Best, 1982:25,26)                           15 
"La investigación científica es una investigación crítica, controlada y empírica de 
fenómenos naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas 
relaciones entre dichos fenómenos."3   
 
"La investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver 
problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de 
operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos objetivos."4  
 
El término investigar lleva implícito las nociones de seguir pistas, preguntar, encontrar, 
sondear, inspeccionar. La tarea investigar es una actividad sistemática que el hombre 
cumple con el propósito de incorporar nuevos contenidos sobre una materia, o, 
simplemente, con la finalidad indagar de un tema que desconoce.  
 
La investigación es la actividad de búsqueda caracterizada por se racional, metódica, 
constante, ordenada y que tiene por objetivo alcanzar conocimientos e intentar la 
solución para problemas de diversa índole: filosóficos, literarios, sociales, científicos, 
empíricos, técnicos etc.   
  
Proceso que tiene como finalidad lograr un conocimiento objetivo, es decir, verdadero, 
sobre determinados aspectos de la realidad a fin de utilizarlo para guiar la practica 
transformadora de los hombres. 
 
Proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información 
real y fidedigna, para  entender, verificar, corregir o aplicar un conocimiento. 
 
_________________ 
3. (Kerlinger, 1993:11) 
4. (Arias G., 1974:53)  
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Concluyendo, la investigación es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico 
que permite descubrir nuevos hechos y o datos, relaciones o leyes en cualquier 
campo del conocimiento humano. 
 
4.2. HISTORIA DE LA INVESTIGACION  
 
Ya desde la antigüedad en Grecia, Sócrates sostenía que la investigación es el 
objetivo y el fin básico de la existencia del ser humano. Desde pequeños se inician los 
otros este proceso que al comienzo es lógico suponerlo posee un a carácter 
espontaneo y casi sin fundamento. Luego irá perfeccionándose y nos veremos 
obligados a incluir aparatos críticos que no apoye cuando la tarea de investigación es 
llama seria, fundamentada, elaborada, trascendente. 
 
La investigación científica  tomada   como   base   para la   explicación racional   de la 
realidad, se apoya en la   observación,   utilizando instrumentos que ampliarían,   el   
campo   de esa misma observación.   A partir de la experiencia de   Galileo   Galilei 
(1564- 1642) al utilizar el telescopio que facilito el poder obtener mayor información 
acerca del funcionamiento del sistema solar, los avances del   conocimiento científico 
se fundamentaron más   y más en la observación directa e indirecta, como sucedió, 
con Newton, Christian Huygens, Lavoisier, Pasteur, hasta llegar a Sigmund Freud, 
quien observo introspectivamente el psiquismo humano e interpretó algunas 
manifestaciones, inaugurando una nueva modalidad de observación. Igual hizo 
Charles Darwin (1809-1882), para desarrollar su teoría de la evolución humana. 
 
Todo comienza por una pregunta a la cual no le conocemos la respuesta, el proceso 
que realizamos para llegar a una respuesta es llamado investigación. El hombre 
desde sus inicios tenía muchas preguntas; muchos años antes de haber nacido 
nosotros y nuestros antepasados, hubo hombres como nosotros que vivían en el  
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mundo de una manera diferente a la nuestra. Este hombre lo podríamos llamar el 
hombre primitivo el de los primeros días en el mundo. Como dije anteriormente, este  
hombre es muy distinto a nosotros en forma de vida, pero tan racional como nosotros. 
Convivían con animales salvajes pero, se hacía preguntas. A lo largo del tiempo el 
hombre ha hecho su historia y construido proyectos y desarrollo como respuestas a 
sus preguntas. 
 
Lo que hoy denominamos investigación se inicio de una manera embrionaria en el 
momento en que el hombre se enfrentó a problemas y, frente a ellos, comenzó a 
interrogarse sobre el porqué, cómo y para qué.  
 
4.3. IMPORTACIA DE LA INVESTIGACION 
 
La investigación constituye un proceso que no acaba nunca en el desarrollo 
profesional del individuo. Ayuda a progresar en nuestros conocimientos no sólo 
porque nos permite el contacto con la realidad, sino también porque al llevar a cabo 
un  análisis cuidadoso de la bibliografía que utilicemos, descubrimos factores y 
elementos científicos que de otra manera habrían permanecido ocultos. Además 
despierta en nosotros inquietudes y curiosidades que al explicarlas con fundamento 
nos hace sentir mejores hombre y mejores investigadores. 
 
La investigación permite ordenar cada uno de los pasos que deben realizarse, es 
decir, marca el camino por el cual se puede transitar a fin de obtener la información 
necesaria para estudiar un tema. 
 
Es fundamental conocer ampliamente a cerca de la investigación y sus técnicas para 
lograr un resultado mucho mas objetivo. Permite ahorrar esfuerzos y recursos, y 
también ayuda a seleccionar adecuadamente la información que se recolecta durante 
el proceso. 
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Tamayo y Tamayo hace énfasis de la importancia de la investigación porque es 
proceso que mediante la aplicación del método científico, procura obtener información 
relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento.  
 
Las universidades deben ser conscientes que la mayoría de sus egresados no harán 
investigación como su actividad principal, sin embargo, deben tener la capacidad de 
hacer investigación y realizarla cuando sea necesaria en su actividad laboral. 
 
Un estudio de la formación para la investigación en el perfil de la carrera de 
estomatología de universidades de Latinoamérica, mostró que sólo 6 de 18 
universidades estudiadas, tenían bien definido un objetivo dirigido a la formación 
investigativa; es decir, en la mayoría no se considera la formación para la 
investigación. Además, en las universidades que tienen asignaturas orientadas a la 
formación para la investigación; el bajo número de publicaciones científicas evidencia 
la poca eficacia de esta estrategia; esto porque es indudable que la capacidad para 
investigar se logra haciendo investigación. 
 
Por esta razón, algunas universidades están implementando programas trasversales 
como el Programa Institucional de Semilleros de Investigación de la Universidad 
Católica de Colombia. El semillero de investigación es un ambiente diseñado para 
identificar y reafirmar la vocación investigativa en general o en un campo o área 
específica, está integrado por un investigador de carrera que lo lidera, y un grupo de 
estudiantes o profesores que desean iniciarse en la investigación. 5 
 
Los semilleros generalmente asumen el desarrollo de seminarios de investigación, 
talleres, foros, mesas redondas, paneles, charlas y sesiones de discusión, como 
actividades colectivas; mientras que los trabajos de documentación, lectura y análisis 
de documentos, generación de escritos, diseño de esquemas y prototipos, 
______________________ 
5. El proceso de la investigación científica, Mario Tamayo Tamayo 
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formulación de proyectos, son ejecutados en forma individual, pero cotejados y 
sustentados en sesiones de trabajo presencial y grupal. 
 
En Noruega existe un programa nacional de investigación para estudiantes en las 
escuelas de Medicina desde el año 2001, que es un curso de dos años de duración, 
uno agregado a los estudios de Medicina y otro integrado al currículo como trabajo 
adicional los fines de semana y en el verano. Los dos programas mencionados han 
tenido resultados favorables en el reclutamiento de graduados en programas de 
investigación. 
 
En nuestro país, existen grupos de investigación y sociedades científicas de 
estudiantes que actúan como semilleros no formales, incorporando egresados y 
alumnos con interés en la investigación. Las sociedades científicas de estudiantes 
realizan sesiones de discusión de proyectos y de lectura y análisis de artículos 
originales de investigación. 
 
Las intenciones de la investigación pueden ser diversas, pero debe tener como 
objetivos, la trascendencia cultural y la independencia tecnológica. Por obvias 
razones, nuestro país requiere que las universidades formen investigadores, para 
aportar nuevo conocimiento y no ser solo “consumidores” de información.6 
 
4.4. TIPOS DE INVESTIGACION 
 
Corresponde aclarar en primera instancia que los tipos de investigación no siempre se 
presentan puros; normalmente se combinan entre sí. 
 
_____________________ 
6. Rev Med Hered 20 (3), 2009 121 
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De acuerdo con las fuentes utilizadas para obtener datos, se puede afirmar que 





La fuente de esta forma de investigación estarán dadas por los documentos de 
diversa índole que el investigador deberá consultar. Solo por mencionar algunas 
veamos las siguientes. 
 
 Documentos escritos: Artículos de revistas, periódicos, semanarios, libros, 
actas, ensayos, tratados, monografías, encuestas, conferencias, material de 
muy diversa índole tomado de internet y toda clase de material escrito que 
puede hacer útil a los efectos de la investigación. 
 Documentos grabados: Cintas, casetes, discos, CD, etc. 
 Documentos fílmicos: Películas, diapositivas, video casetes, DVD, etc. 
 
4.4.2. DE CAMPO 
 
Es aquella que se lleva a cabo de manera directa en el lugar donde se produce el 
fenómeno que estamos estudiando. Por ejemplo, si nos proponemos analizar la 
deserción escolar en el nivel secundaria, la investigación de campo deberá realizarse 
en el ambiente familiar y social en el que el estudiante se desempeña. El investigador 
tendrá la oportunidad de observar de manera directa el comportamiento de las 
personas y la incidencia de lo social en ese mismo comportamiento.7 
 
____________________ 
7. Metodología de la investigación. Joel Murillo Hernández  
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Las técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo para el acopio del material 
son: la encuesta, la entrevista, la grabación, la filmación, la fotografía, etc.; de acuerdo 





Se basa en la observación de fenómenos provocados en forma deliberada, en 
condiciones previstas y controladas por el investigador o un equipo de especialistas 
en el área. 
 
El tema de la experiencia y la experimentación es fundamental para la investigación y 
consistente en llevar a cabo experimentos a través de los cuales se pretende observar 
algún aspecto del fenómeno que estamos analizando.  
Se basa en la investigación de fenómenos provocados mediante la deliberada 
combinación de ciertos elementos en circunstancias muy particulares. Los datos que 
se obtienen en un momento y lugar dados representan situaciones casi siempre 
efímeras, irrepetibles, cuyos resultados sólo tendrán validez en la medida en que el 
fenómeno pueda nuevamente instrumentarse para que produzca resultado similar o 
igual. 
 
Corresponde aclarar en primera instancia que los tipos de investigación no siempre se 
presentan puros; normalmente se combinan entre sí. 
 
 Según estos autores existen diferentes tipos de investigación, que pueden ser 
clasificadas en: 




4.4.4. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 
 
Investigación exploratoria es un tipo de investigación conducido porque un problema 
no ha sido bien definido. Las ayudas exploratorias de la investigación determinan el 
mejor diseño de la investigación, método de la colección de datos y selección de 
temas. Dado su naturaleza fundamental, la investigación exploratoria concluye a 
menudo que no existe un problema percibido realmente. 
 
La investigación exploratoria confía a menudo encendido investigación secundaria por 
ejemplo el repaso de la literatura y/o datos disponibles, o acercamientos cualitativos 
tales como discusiones informales con los consumidores, empleados, gerencia o 
competidores, y acercamientos más formales con entrevistas profundizadas, grupos 
principales, métodos descriptivos, estudios de caso o estudios experimentales. Los 
resultados de la investigación exploratoria no son generalmente útiles para la toma de 
decisión por sí mismos, sino que pueden proporcionar la penetración significativa en 
una situación dada. Aunque los resultados de la investigación cualitativa pueden dar 
una cierta indicación en cuanto a “porqué”, “cómo” y “cuando” ocurre algo, no puede 
decirnos “cuantas veces” o “cuántos.” 8 
 
La investigación exploratoria no es típicamente generalizable a población en grande. 
En muchos círculos de la sociología, búsquedas de la investigación exploratoria “para 
descubrir cómo la gente consigue adelante en el ajuste bajo pregunta, qué 
significados dan a sus acciones, y qué ediciones se refieren a ellas. La meta es 
aprender “qué se está encendiendo aquí?” y para investigar fenómenos sociales sin 
expectativas explícitas.“9 
 “El objetivo de la investigación exploratoria es recopilar la información preliminar que 
ayudará a definir problemas y a sugerir hipótesis.”10  
________________________ 
  8.  Metodología de la investigación. Joel Murillo Hernández 
  9. (Russell K. Schutt, Investigar el mundo social, 5to ed.) 
10. (Kotler y otros. 2006, P. 122) 
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4.4.5. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  
 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 
manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
  
Etapas 
1. Examinan las características del problema escogido. 
2. Lo definen y formulan sus hipótesis. 
3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 
adoptados. 
4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 
propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 
diferencias y relaciones significativas. 
7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
8. Realizan observaciones objetivas y exactas. 







4.4.6. INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL 
 
En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el 
cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en 
otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se 
determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Es conveniente 
tener en cuenta que esta covariación no significa que entre los valores existan 
relaciones de causalidad, pues éstas se determinan por otros criterios que, además 
de la covariación, hay que tener en cuenta. 
 Características 
a.  Es indicado en situaciones complejas en que importa relacionar variables, pero en 
las cuales no es posible el control experimental. 
b. Permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en situaciones 
de observación naturales, como en los ejemplos ofrecidos. 
c. Permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir que ellas 
sean espurias o falsas, introduciendo los controles estadísticos apropiados. 
d.     Es menos riguroso que el tipo de investigación experimental porque no hay 
posibilidad de manipular la variable (o variables) independiente(s) ni de controlarlas 
rigurosamente. En consecuencia, no conduce directamente a identificar relaciones 
causa-efecto, pero sí a sospecharlas. 
 
4.4.7. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 
 
Nivel o Estudio Explicativo. Este tipo de investigación, según Tamayo y Tamayo 
(ob.cit.) se caracteriza por buscar una explicación del por qué de los hechos mediante 
el establecimiento de la relación causa-efecto. Los estudios explicativos pueden 
ocuparse tanto de la determinación de las causas, lo que en otras palabras llamamos 
investigación  post facto, como de los efectos (investigación experimental), mediante 
la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones se refieren al nivel de,  
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profundidad del conocimiento. Este tipo de investigación centra su atención 
únicamente en la comprobación de las hipótesis causales, por ello busca describir las 
causas que originan el problema o comportamiento, apoyándose en leyes y teorías 
para tratar de comprender la realidad o el por qué de los hechos. 
 
Según el tiempo en que se efectúan 
 
4.4.8. INVESTIGACIONES SINCRÓNICAS 
 
Son estudios referidos a un corte en el tiempo, una fotografía sociológica en un 
momento dado, por ello también recibe el nombre de transversal, debido a su manejo 
estático y aislado ha sido criticado su valor científico; pero manejado dialécticamente 
destacando la esencia sobre la superficialidad y relacionándolo con la sociedad en 
que está inserto en un análisis coyuntural, adquiere significación científica. 
 
4.4.9. INVESTIGACIONES DIACRÓNICAS 
 
El estudio longitudinal o diacrónico es una herramienta efectiva para revelar 
influencias y relaciones causales, tanto físicas como psicológicas. Por este método 
Penny Sparke fue capaz de explicar la evolución de las aplicaciones eléctricas 
domésticas sobre la base de la evolución de las convenciones de la vida doméstica y 
de la industria. El inconveniente es que necesitamos reunir muchos más datos que en 
el método de la "imagen congelada". La variación en el lapso período de tiempo de la 
investigación es grande: algunos procesos físicos pueden durar menos de un 
segundo, mientras que un estudio de seguimiento de las historias personales de 






Según la naturaleza de la información que se recoge para responder al 
problema de investigación 
 
4.4.10. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 
 
La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos 
cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas, vale decir que la 
investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre las variables que han 




*Basada en la inducción probabilística del positivismo lógico  
*Medición penetrante y controlada  
*Objetiva  
*Inferencias más allá de los datos  
*Confirmatoria, inferencial y deductiva  
*Orientada al resultado  




Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar los diseños 
experimentales, donde se aplican experimentos puros, entendiendo por tales los que 
reúnen tres requisitos fundamentales: la manipulación de una o más variables 
independientes; medir el efecto de la variable independiente sobre la variable 
dependiente y la validación interna de la situación experimental.  
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La encuesta social, que es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de 
las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con el 
objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un 
grupo determinado.  
Los estudios cuantitativos con datos secundarios, los cuales, a diferencia de los dos 
anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes.13 
 
4.4.11. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo 
la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 
abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 
cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 
tantas cualidades como sea posible. 
 
En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 
lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 
 
Los orígenes de los métodos cualitativos se encuentran en la antigüedad pero a partir 
del siglo XIX, con el auge de las ciencias sociales – sobre todo de la sociología y la 
antropología – esta metodología empieza a desarrollarse de forma progresiva. 
 
Sin embargo después de la Segunda Guerra Mundial hubo un predominio de la 




13. Métodos y técnicas de investigación I, Luis Quintana Tejera 
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No es hasta la década del 60 que las investigaciones de corte cualitativo resurgen 
como una metodología de primera línea, principalmente en Estados Unidos y Gran 
Bretaña. A partir de este momento, en el ámbito académico e investigativo hay toda 
una constante evolución teórica y práctica de la metodología cualitativa. 
 
Dentro de las características principales de esta de metodología podemos mencionar: 
 
 La investigación cualitativa es inductiva. 
 Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un 
todo. 
 Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos 
 Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la 
realidad empírica que brinda esta metodología. 
 No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de generar 
teorías e hipótesis. 
 No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se 
especifica previamente.  
 Las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen ser susceptibles 
de medición. 
 La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, 
evolucionaría y recursiva. 
 En general no permite un análisis estadístico 
 Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto (serendipity) 
 Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la 
interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida. 
 Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los 





Las características de la metodología cualitativa que podemos señalar a modo de 
sinopsis son: 
 
Una primera característica de estos métodos se manifiesta en su estrategia para tratar 
de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través 
de la medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo 
de procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. 
 
La segunda característica es el uso de procedimientos que hacen menos 
comparables las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, 
es decir, este método busca menos la generalización y se acerca más a la 
fenomenología y al interaccionismo simbólico. 
 
Una tercera característica estratégica importante para este trabajo se refiere al papel 
del investigador en su trato -intensivo- con las personas involucradas en el proceso de 
investigación, para entenderlas. 
 
El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo 
durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los conceptos que se 
manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría de los casos no están 
operacionalizados desde el principio de la investigación, es decir, no están definidos 
desde el inicio los indicadores que se tomarán en cuenta durante el proceso de 
investigación. Esta característica remite a otro debate epistemológico, muy candente, 
sobre la cuestión de la objetividad en la investigación social.14 
 
________________________ 
14. Métodos y Técnicas de Investigación I, Luis Quintana Tejera 
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4.4.12. INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 
 
Método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis 
crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular 
la práctica transformadora y el cambio social. 
 
El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de 
conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. 
Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a 
las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de 
la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite 
planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que 
combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia 
crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación 
de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. 
 
En cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones 
variables.  
a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 
crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa 
finalidad práctica.  
b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma 
representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio 
es en sí una forma de intervención. 
c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los 
investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son 
considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que 




4.4.13. INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 
 
La investigación Etnográfica Según Martínez (ob.cit.), etimológicamente el término 
etnografía significa la descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas 
habituadas a vivir juntas (ethnos) que sería la unidad de análisis para el investigador. 
La investigación etnográfica se apoya en la convicción de que las tradiciones, normas,  
valores y en los ambientes que se vive se van generalizando paso a paso, esto 
genera cierta regularidad que pueden explicar la conducta individual y de grupo de 
manera adecuada. El objetivo de este tipo de investigación es crear una imagen 
realista y fiel del grupo estudiado, pero el propósito es ir mucho más allá para poder 
contribuir con diferentes grupos mucho más amplios que les permitan hacer 
comparaciones con otras investigaciones de diferentes autores. 
 
4.4.14. ESTUDIO DE CASOS 
 
Este tipo de investigación constituye un método de investigación para el análisis de la 
realidad social de gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales y 
humanas. Por ello, representa la forma más pertinente y natural de las investigaciones 
orientadas desde la modalidad cualitativa. En este sentido, Busot (1991) interpreta los 
estudios de casos como la antítesis delos estudios demográficos. No interesan 
muchos casos, sino uno sólo, y la información no puede ser superficial, antes bien, 
debe recopilarse la mayor cantidad posible de información relevante en consonancia 
con los propósitos del estudio. Para cumplir esta finalidad, se valen de numerosas 
fuentes, técnicas e instrumentos que confluyen en una imagen completa del caso 
estudiado. El estudio de caso puede ser llevado en grupos de personas, instituciones 
o comunidad, tomada como totalidad o evento único, si se está integrado por varios 
individuos, éstos son tratados por uno, y a partir de todos se construye la síntesis 




Por esta razón, este tipo de investigación es empleada con mucha frecuencia por 
orientadores, trabajadores sociales y terapeutas debido a que el estudio de caso se 
centra en la persona, en comprender su problema y en ayudarle a encontrar solución, 
es por ello que observamos como los hallazgos se ocupan de describir su persona, 
para posteriormente analizarlos y someterlos a un tratamiento. 
 
4.4.15. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
 
Este tipo de investigación hace su comparación en el análisis de las fuentes, haciendo 
énfasis en la similitud y discrepancia en las características de cada una de ellas. Este 
tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva, evalúa, 
verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo, 
derivadas de hipótesis. En este orden de ideas, Grajales (2002) señala que en la 
investigación histórica, el investigador depende de fuentes primarias y fuentes 
secundarias ellas son las que proveen la información y de las cuales el investigador 
deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por medio 
de una crítica interna y externa. En el primer caso verifica la autenticidad de un 
documento o vestigio y en el segundo, determina el significado y la validez de los 
datos que contiene el documento que se considera auténtico.16 
 
4.4.16. INVESTIGACIÓN FORMATIVA  
 
La finalidad de la investigación formativa es difundir información existente y favorecer 
que el estudiante la incorpore como conocimiento, es decir, desarrolla las 
capacidades necesarias para el aprendizaje permanente, necesario para la 






Como se mencionó anteriormente, la investigación formativa tiene dos características 
fundamentales: es una investigación dirigida y orientada por un profesor, y los 
agentes investigadores son estudiantes.  
 
Entonces, resulta obvio que la primera condición para poder incorporar la 
investigación formativa en los programas académicos, es que tanto profesores como 
estudiantes posean una formación básica en metodología de investigación. 
 
Existen varias formas de clasificar la investigación, pero en general podemos dividirla 
en tres tipos: documental, básica o pura y aplicada; sin embargo, la investigación 
básica y la aplicada tienen una etapa de investigación documental. Algunas 
actividades tradicionales que programan los docentes en los cursos o asignaturas 
contribuyen a la investigación formativa; sin embargo, los profesores no son 
conscientes de ello. Por ejemplo, en la preparación de seminarios y monografías en 
los que los estudiantes tienen que presentar la información actualizada de un tema en 
particular, se utiliza la metodología de investigación.  
 
Esto era evidente en la era pre internet porque los estudiantes acudían a las 
bibliotecas a revisar la información disponible; ahora con el uso de internet estas 
actividades han sufrido deformaciones, por el empleo del copiar y pegar. 
 
El método de aprendizaje basado en problemas, sigue la lógica de la investigación 
científica. Esta estrategia permite que el estudiante aprenda a aprender, aprenda a 
pensar de manera crítica y analítica, y a buscar, encontrar y utilizar los recursos 
apropiados para aprender.  
 
El principal problema para incorporar la investigación formativa, en nuestra opinión, es 
que las universidades no disponen de un número suficiente de profesores con las 
capacidades para su implementación.  
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La investigación formativa exige al profesor universitario adoptar una postura diferente 
frente al objeto de enseñanza y frente a los estudiantes; en la primera resaltar el 
carácter complejo, dinámico y progresivo del conocimiento y en la segunda, reconocer 
y aceptar las potencialidades de los estudiantes para asumir la responsabilidad de ser 
protagonistas de su aprendizaje. 
 
La investigación formativa y la formación para la investigación, se deben de 
desarrollar en interacción continua. La investigación formativa desarrolla en los 
estudiantes las capacidades de interpretación, de análisis y de síntesis de la 
información, y de búsqueda de problemas no resueltos, el pensamiento crítico y otras 
capacidades como la observación, descripción y comparación; todas directamente 
relacionadas también a la formación para la investigación. 
 
La investigación formativa alude a la dinámica de la relación entre el conocimiento y 
los procesos académicos. Esto es, reconocimiento de que el proceso de aprendizaje 
es un proceso de construcción del conocimiento, que la enseñanza debe ser objeto de 
reflexión sistemática sobre la base de la vinculación entre teoría y experiencia 
pedagógica y que el docente debe estar comprometido también en el proceso de 
construcción y sistematización del saber en que consiste la actualización permanente.  
 
El proceso de apropiación de saberes que realiza el estudiante es, en este sentido, 
asimilable a un proceso de investigación. El proceso de apropiación del conocimiento 
que requiere la actualización permanente del docente y el de exploración sistemática 




17. Conceptos y Aplicaciones de la Investigación Formativa, y Criterios para Evaluar la Investigación 
científica en sentido estricto - Bernardo Restrepo Gómez. 
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 4.4.17. ACCESS 2007 
Hay varias formas de comenzar a trabajar con Microsoft Office Access 2007, 
dependiendo de si usa Access por primera vez, está moviendo datos de otro 
programa de bases de datos u hojas de cálculo a Access, o de si está actualizando 
desde una versión anterior de Access. En este artículo se abordan los problemas que 
puedan surgir en cada una de estas situaciones. 
¿Qué desea hacer? 
 Empezar a usar Access por primera vez 
 Importar datos desde una hoja de cálculo u otro programa 
 Usar una base de datos de una versión anterior en varias versiones de Access 
Empezar a usar Access por primera vez 
Office Access 2007 incluye varias mejoras gracias a las cuales la creación de una 
base de datos resulta más fácil que nunca. Los usuarios que hayan creado bases de 
datos en versiones anteriores de Access percibirán cómo estas nuevas y mejores 
características aceleran el proceso de creación. 
Cuando inicie Office Access 2007, la primera pantalla que aparece es la página 
Introducción a Microsoft Office Access, a menos que inicie Access haciendo doble clic 
en un archivo de base de datos específico de Access, en cuyo caso se abre esa base 
de datos. La página Introducción a Microsoft Office Access es el punto de partida a 
partir del cual se puede crear una nueva base de datos, abrir una base de datos 
existente o ver contenido destacado de Microsoft Office Online. 
 Crear una base de datos mediante una plantilla 
 Crear una base de datos desde cero 
 Pegar datos de otro origen en una tabla de Access 
 Importar datos de otro origen                                                                                                                                                             
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 Abrir una base de datos de Access existente.   
 Crear una base de datos mediante una plantilla. 
Access incluye una gran variedad de plantillas que se pueden usar para acelerar el 
proceso de creación de bases de datos. Una plantilla es una base de datos lista para 
usar que contiene todas las tablas, consultas, formularios e informes necesarios para 
llevar a cabo una tarea específica. Por ejemplo, hay plantillas que se pueden usar 
para realizar un seguimiento de problemas, administrar contactos o gastos. Algunas 
plantillas contienen varios registros de ejemplo que ayudan a mostrar su uso. Las 
plantillas de base de datos pueden usarse tal cual o pueden personalizarse de modo 
que se ajusten a las necesidades específicas del usuario. 
1. Inicie Access en caso de que no esté en ejecución todavía. 
Si ya hay abierta una base de datos, haga lo siguiente para mostrar la página 
Introducción a Microsoft Office Access: 
 Haga clic en el botón de Microsoft Office y, a continuación, haga clic en 
Cerrar base de datos.   
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2. Aparecen varias plantillas bajo Plantillas destacadas en línea, en la página 
Introducción a Microsoft Office Access, y se mostrarán más plantillas si hace 
clic en una de las categorías de Categorías de plantillas, en el lado izquierdo 
de la ventana de Access. Puede descargar más plantillas desde el sitio Web de 
Microsoft Office (vea la siguiente sección Descargar una plantilla desde 
Microsoft Office Online para obtener información más detallada).  
3. Haga clic en la plantilla que desee usar. 
4. En el panel situado a la derecha en la ventana de Access, se sugiere un 
nombre para la base de datos en el cuadro Nombre de archivo. Puede editar el 
nombre de archivo y especificar otra carpeta. De manera opcional, puede crear 
una base de datos y vincularla a un sitio de Windows SharePoint Services 3.0. 
5. Haga clic en Crear (o bien, haga clic en Descargar para obtener una plantilla de 
Office Online). 
Access crea y abre la base de datos. Se muestra un formulario, en el que puede 
comenzar a escribir datos. 
 Nota   Si la plantilla contiene datos de ejemplo, puede eliminar cada registro de la 
siguiente forma: 
 Haga clic en el encabezado de fila del registro que desee eliminar (el 
encabezado de fila es el cuadro o la barra justo a la izquierda del registro). 
 En el grupo Registros de la ficha Inicio, haga clic en Eliminar.   
6. Para comenzar a escribir datos, haga clic en la primera celda vacía del 
formulario y comience a escribir. Tras haber escrito algunos registros, puede 
usar el panel de exploración para ver si hay otros formularios o informes que 
desee usar. 
Descargar una plantilla desde Microsoft Office Online 
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Si no encuentra una plantilla que se ajuste a sus necesidades en la página 
Introducción a Microsoft Office Access, podrá explorar el sitio Web de Office Online, 
donde hay más plantillas. 
1. Inicie Access en caso de que no esté en ejecución todavía. 
Si ya hay abierta una base de datos, haga lo siguiente para mostrar la página 
Introducción a Microsoft Office Access: 
 Haga clic en el botón de Microsoft Office y, a continuación, haga clic en 
Cerrar base de datos.   
2. Cerca de la parte inferior de la página Introducción a Microsoft Office Access, 
bajo Más en Office Online, haga clic en Plantillas. 
Se abre el sitio Web de Office Online en una ventana nueva del explorador. 
3. Use las herramientas de búsqueda en el sitio de Office Online para buscar y 
descargar la plantilla que desee. 
4. Tras descargar una plantilla, la nueva base de datos se almacena en una de 
las siguientes carpetas:  
 Microsoft Windows Vista    c:\Users\nombre de usuario\Documents 
 Microsoft Windows Server 2003 o Microsoft Windows 
XP    c:\Documents and Settings\nombre de usuario\Mis documentos 
La próxima vez que desee trabajar con esa base de datos, use Access o el 
Explorador de Windows para abrirla desde esa ubicación. 
Principio de sección 
Crear una base de datos desde cero 
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Si ninguna de las plantillas se ajusta a sus necesidades o si tiene datos en otro 
programa que desee importar a Access, quizás decida que es mejor crear una base 
de datos desde cero. Para la mayoría de las aplicaciones, esto suele implicar uno o 
varios de los siguientes puntos: 
 Crear nuevas tablas y, a continuación, escribir, pegar o importar datos a esas 
tablas. 
 Importar datos desde otros orígenes, por lo que se crean nuevas tablas en el 
proceso. 
Para obtener más información sobre cómo planear y diseñar una base de datos, o 
bien, cómo crear relaciones, formularios, informes o consultas, use los vínculos en la 
sección Vea también de este artículo. 
Crear una base de datos en blanco 
1. Inicie Access. 
2. En la página Introducción a Microsoft Office Access, haga clic en Base de 
datos en blanco. 
 
3. En el panel Base de datos en blanco, escriba un nombre de archivo en el 
cuadro Nombre de archivo. Si no especifica ninguna extensión, Access la 
agregará. La ubicación predeterminada es una de las siguientes: 
 Microsoft Windows Vista    c:\Users\nombre de usuario\Documents 
 Microsoft Windows Server 2003 o Microsoft Windows 
XP    c:\Documents and Settings\nombre de usuario\Mis documentos 
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Para cambiar la ubicación del archivo, haga clic en Examinar , situado junto al 
cuadro Nombre de archivo, busque la nueva ubicación y, a continuación, haga clic en 
Aceptar. 
4. Haga clic en Crear. Access crea la base de datos y, a continuación, abre una 
tabla vacía (denominada Tabla1) en la vista Hoja de datos. 
5. Access sitúa el cursor en la primera celda vacía de la columna Agregar nuevo 
campo.  
 
Para agregar datos, comience a escribir, o bien, pegue datos de otro origen tal y como 
se describe en la sección Pegar datos de otro origen en una tabla de Access, más 
adelante en este artículo. 
 Notas  
 Escribir datos en la vista Hoja de datos es muy similar a escribir datos en una 
hoja de cálculo de Excel. La principal restricción es que los datos deben 
escribirse en filas y columnas contiguas, empezando en la esquina superior 
izquierda de la hoja de datos. No intente aplicar formato a los datos incluyendo 
filas o columnas en blanco tal y como haría en una hoja de Excel, ya que de 
este modo desperdiciaría espacio en la tabla. La tabla contiene únicamente sus 
datos. Toda la presentación visual de esos datos la hará en los formularios e 
informes que diseñe más adelante 
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 La estructura de la tabla se crea mientras se escriben los datos. Cada vez que 
se agrega una nueva columna a la tabla, se define un nuevo campo. Access 
configura el tipo de datos del campo basándose en el tipo de datos que se 
escribe. Por ejemplo, si hay una columna en la que ha escrito únicamente 
valores de fecha, Access configurará el tipo de datos de ese campo en 
Fecha/Hora. Si más adelante intenta escribir en ese campo valores que no 
sean fechas, como un nombre o un número de teléfono, Access mostrará un 
mensaje informándole de que el valor no es del tipo de datos de la columna. 
Siempre y cuando sea posible, deberá planear la tabla de modo que cada 
columna contenga el mismo tipo de datos, ya sea texto, fechas, números o 
algún otro tipo de datos. De este modo, resulta mucho más fácil crear 
consultas, formularios e informes que seleccionen únicamente los datos 
deseados. 
 Para obtener más información sobre cómo trabajar con hojas de datos, vea el 
artículo Abrir una hoja de datos en blanco. 
Si no desea escribir datos en este momento, haga clic en Cerrar . 
Agregar una tabla 
Puede agregar una nueva tabla a una base de datos existente mediante las 




Haga clic en Tabla para crear una tabla en blanco en la vista Hoja de datos. Puede 
usar la vista Hoja de datos para comenzar a escribir datos inmediatamente y para que 
Access cree la estructura de tabla, o bien, puede usar la Vista Diseño para crear 
primero la estructura de tabla y, a continuación, cambiar a la vista Hoja de datos para 
escribir los datos. Independientemente de la vista en la que comience a trabajar, 
siempre puede cambiar a la otra vista mediante los botones Ver en la barra de estado 
de la ventana Access. 
Insertar una tabla, empezando en la vista Hoja de datos    En la vista Hoja de datos, 
puede escribir los datos inmediatamente y dejar que Access cree la estructura de 
tabla en segundo plano. Los nombres de los campos se asignan por números 
(Campo1, Campo2, etc.) y Access define el tipo de datos basándose en el tipo de los 
datos que se escriben. 
1. En el grupo Tablas de la ficha Crear, haga clic en Tabla.   
2. Access crea la tabla y coloca el cursor en la primera celda vacía de la columna 
Agregar nuevo campo. 
 Nota   Si no ve una columna denominada Agregar nuevo campo, puede que se 
encuentre en la vista Diseño en lugar de la vista Hoja de datos. Para cambiar a la 
vista Hoja de datos, haga doble clic en la tabla situada en el panel de exploración. 
Access pide un nombre para la nueva tabla y, a continuación, pasa a la vista Hoja de 
datos. 
3. En el grupo Campos y columnas de la ficha Hoja de datos, haga clic en Nuevo 
campo.   
Access muestra el panel Plantillas de campos, que contiene una lista de los tipos de 
campos más comunes. 
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Si arrastra uno de estos campos hasta la hoja de datos, Access agregará un campo 
con ese nombre y establecerá sus propiedades en un valor apropiado para ese tipo 
de campo. Las propiedades se pueden cambiar más adelante. Debe arrastrar el 
campo hasta el área de la hoja de datos que contiene datos. Aparece una barra de 
inserción vertical, que muestra dónde se va a ubicar el campo. 
4. Para agregar datos, comience a escribir en la primera celda vacía, o bien, 
pegue datos de otro origen tal y como se describe más adelante en este 
artículo. 
 Para cambiar el nombre de una columna (o campo), haga doble clic en 
su encabezado y escriba el nuevo nombre. Se recomienda asignar a 
cada campo un nombre significativo de modo que sepa lo que contiene 
cuando lo vea en el panel Lista de campos. 
 Para mover una columna, selecciónela haciendo clic en su encabezado 
y, a continuación, arrástrela hasta la ubicación que desee. También 
puede seleccionar varias columnas contiguas y arrastrarlas juntas hasta 
una nueva ubicación. 
Insertar una tabla, empezando en la vista Diseño    En la vista Diseño, cree primero la 
estructura de la nueva tabla. A continuación, cambie a la vista Hoja de datos para 
escribir los datos, o bien, introduzca los datos con algún otro método, como una 
operación de pegar o anexar datos. 
1. En el grupo Tablas de la ficha Crear, haga clic en Diseño de tabla.   
2. Para cada campo de la tabla, escriba un nombre en la columna Nombre de 




Nota,  Si no ve las columnas Nombre de campo y Tipo de datos, puede que se 
encuentre en la vista Hoja de datos en lugar de la vista Diseño. Para cambiar a la 
vista Diseño, haga clic en el botón Vista Diseño situado en la barra de estado de la 
ventana de Access. Access pide un nombre para la nueva tabla y, a continuación, 
cambia a la vista Diseño 
3. Si lo desea, puede escribir una descripción para cada campo en la columna 
Descripción. Esa descripción se muestra en la barra de estado cuando el punto 
de inserción se encuentra en ese campo y se utiliza como texto de la barra de 
estado para todos los controles que cree arrastrando el campo desde el panel 
Lista de campos hasta un formulario o informe, así como todos los controles 
creados para ese campo por el Asistente para formularios o el Asistente para 
informes. 
4. Tras agregar todos los campos, guarde la tabla : 
 Haga clic en el botón de Microsoft Office y, a continuación, haga clic 
en Guardar o presione CTRL+G. 
5. Puede comenzar a escribir datos en la tabla en cualquier momento. Para ello, 
cambie a la vista Hoja de datos, haga clic en la primera celda vacía y comience 
a escribir. Asimismo, puede pegar datos de otro origen tal y como se describe 
en la siguiente sección. 
Si, tras escribir algunos datos, desea agregar uno o varios campos a la tabla, 
comience a escribir en la columna Agregar nuevo campo en la vista Hoja de datos, o 
bien, agregue los nuevos campos mediante los comandos del grupo Campos y 
columnas en la ficha Hoja de datos. 
Para obtener más información sobre la creación de tablas, incluido el uso de plantillas 
de tabla, vea el artículo Crear tablas en una base de datos. 
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Principio de sección 
Pegar datos de otro origen en una tabla de Access 
Si los datos están actualmente almacenados en otro programa, como Office Excel 
2007, puede copiar y pegar esos datos en una tabla de Access. En general, se 
obtienen los mejores resultados si los datos ya están separados en columnas, como 
es el caso de una hoja de cálculo de Excel. Si los datos se encuentran en un 
programa de procesamiento de texto, se recomienda separar las columnas de datos 
mediante tabulaciones, o bien, convertir los datos en una tabla en el programa de 
procesamiento de texto antes de copiarlos. Si es necesario editar o manipular los 
datos (por ejemplo, separar nombres completos en nombre y apellidos), quizás desee 
hacerlo antes de copiarlos, sobre todo si no está familiarizado con este Access. 
Cuando se pegan datos en una tabla vacía, Access configura el tipo de datos de cada 
campo de acuerdo con el tipo de los datos ubicados en él. Por ejemplo, si un campo 
pegado contiene únicamente fechas, Access aplica el tipo de datos Fecha/Hora a ese 
campo. Si el campo pegado contiene únicamente las palabras "sí" y "no", Access 
aplica el tipo de datos Sí/No a ese campo. 
Access asigna nombres a los campos dependiendo de lo que encuentre en la primera 
fila de datos pegados. Si la primera fila de datos pegados es del mismo tipo que las 
filas siguientes, Access determina que la primera fila forma parte de los datos y asigna 
nombres de campo genéricos (F1, F2, etc.). Si la primera fila de datos pegados no es 
similar a las siguientes filas, Access determina que la primera fila consiste en nombres 
de campos. Access asigna nombres a los campos en consecuencia y no se incluye la 
primera fila en los datos. 
Si Access asigna nombres de campo genéricos, deberá cambiar los nombres de los 
campos lo antes posible para evitar confusiones. Siga este procedimiento: 
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1. Guarde la tabla. 
 Haga clic en el botón de Microsoft Office y, a continuación, haga clic 
en Guardar o presione CTRL+G. 
2. En la vista Hoja de datos, haga doble clic en cada encabezado de columna y, a 
continuación, escriba un nombre de campo válido para cada columna. Puede 
parecer que está escribiendo datos, pero la fila de encabezado de columna 
contiene nombres de campo y no contiene datos. 
3. Guarde la tabla de nuevo. 
 Nota   Puede cambiar también el nombre de los campos editándolos en la vista 
Diseño. Para cambiar a la vista Diseño, haga clic con el botón secundario en la tabla 
en el panel de exploración y, a continuación, haga clic en Vista Diseño. Para cambiar 
a la vista Hoja de datos, haga doble clic en la tabla en el panel de exploración. 
Principio de sección 
Importar datos de otro origen 
Puede que haya recopilado datos en otro programa y desee importarlos a Access. O 
bien, puede que trabaje con personas que almacenan sus datos en otros programas y 
desee usar esos datos en Access. En ambos casos, Access permite importar con 
facilidad datos de otros programas. Se pueden importar datos desde una hoja de 
Excel, una tabla de otra base de datos de Access, una lista de SharePoint o diversos 
otros orígenes. El proceso varía ligeramente en función del origen, pero las siguientes 
instrucciones le sirven de punto de partida: 
1. En la ficha Datos Externos, en el grupo Importar, haga clic en el comando 
correspondiente al tipo de archivo que va a importar.  
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 Por ejemplo, si va a importar datos de una hoja de cálculo de Excel, haga clic en 
Excel. Si no aparece el tipo de programa correcto, haga clic en Más. 
 Nota   Si no encuentra el tipo de formato correcto en el grupo Importar, tal vez 
necesite iniciar el programa en el que creó originalmente los datos y, a continuación, 
usar ese programa para guardar los datos en un formato de archivo común (como un 
archivo de texto delimitado) e importar los datos a Access. 
2. En el cuadro de diálogo Obtener datos externos, haga clic en Examinar para ir 
al archivo de datos de origen, o bien, escriba la ruta de acceso completa al 
archivo de datos de origen en el cuadro Nombre de archivo. 
3. Haga clic en la opción deseada bajo Especifique cómo y dónde desea 
almacenar los datos en la base de datos actual. Puede crear una nueva tabla 
usando los datos importados, anexando los datos a una tabla existente o 
creando una tabla vinculada que mantenga un vínculo al origen de datos. 
4. Haga clic en Aceptar. 
Access inicia el Asistente para importación. 
5. Siga las instrucciones del Asistente para importación. El procedimiento exacto 
depende de la opción de importación o vinculación que haya elegido. 
6. En la última página del asistente, haga clic en Finalizar. 
Access preguntará si desea guardar los detalles de la operación de importación que 
acaba de finalizar. 
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 Si cree que va a realizar de nuevo la misma operación de importación, haga 
clic en Guardar los pasos de la importación y escriba los detalles. 
Entonces se podrá reproducir fácilmente la operación de importación; para ello, haga 
clic en Importaciones guardadas en el grupo Importar en la ficha Datos externos, 
seleccione la especificación de importación y, después, haga clic en Ejecutar. 
 Si no desea guardar los detalles de la operación, haga clic en Cerrar. 
Access importa los datos a una nueva tabla y, a continuación, muestra la tabla bajo 
Tablas en el panel de exploración. 
Para obtener más información sobre cómo importar datos a Access, use los vínculos 
de la sección Vea también en este artículo. 
Principio de sección 
Abrir una base de datos existente de Access 
1. Haga clic en el botón de Microsoft Office y, a continuación, haga clic en 
Abrir. 
2. Haga clic en un acceso directo del cuadro de diálogo Abrir, o bien, en el cuadro 
Buscar en, haga clic en la unidad o carpeta que contenga la base de datos que 
desee. 
3. En la lista de carpetas, haga doble clic en las carpetas hasta que se abra la 
carpeta que contiene la base de datos. 
4. Cuando encuentre la base de datos, siga uno de estos procedimientos: 
 Para abrir la base de datos en modo predeterminado de apertura, haga 
doble clic en ella. 
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 Si desea abrir la base de datos para el acceso compartido en un entorno 
multiusuario, de modo que usted y otros usuarios puedan leer y escribir 
al mismo tiempo en la base de datos, haga clic en Abrir. 
 Si desea abrir la base de datos para el acceso de sólo lectura, de modo 
que se pueda ver pero no modificar la base de datos, haga clic en la 
flecha situada junto al botón Abrir y, a continuación, haga clic en Abrir 
como de sólo lectura. 
 Si desea abrir la base de datos para el acceso exclusivo, de modo que 
ningún otro usuario pueda abrirla mientras usted la tenga abierta, haga 
clic en la flecha situada junto al botón Abrir y, a continuación, haga clic 
en Abrir en modo exclusivo. 
 Para abrir la base de datos como sólo lectura, haga clic en la flecha que 
aparece junto al botón Abrir y elija Abrir en modo exclusivo. Los demás 
usuarios podrán abrir la base de datos, pero tendrán acceso de sólo 
lectura. 
Si no encuentra la base de datos que desea abrir     
1. En el cuadro de diálogo Abrir, haga clic en el acceso directo Mi PC, o bien, en 
el cuadro Buscar en, haga clic en Mi PC. 
2. En la lista de unidades, haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en 
la unidad en la que cree que podría estar la base de datos y, a continuación, 
haga clic en Buscar. 
3. Especifique los criterios de búsqueda y, a continuación, presione ENTRAR 
para buscar la base de datos. 
4. Si encuentra la base de datos, ábrala haciendo doble clic en ella en el cuadro 
de diálogo Resultados de la búsqueda. 
5. Como la búsqueda se inició desde el cuadro de diálogo Abrir, deberá hacer clic 
en Cancelar en ese cuadro de diálogo antes de abrir la base de datos. 
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Nota   Puede abrir directamente un archivo de datos en un formato de archivo externo 
(como, por ejemplo, dBASE, Paradox, Microsoft Exchange o Excel). Puede abrir 
también directamente cualquier origen de datos ODBC, como Microsoft SQL Server o 
Microsoft FoxPro. Access crea automáticamente una nueva base de datos de Access 
en la misma carpeta que el archivo de datos y agrega vínculos a cada tabla de la base 
de datos externa. 
Sugerencias 
Principio de sección 
Volver al principio 
Importar datos desde una hoja de cálculo u otro programa 
Si está familiarizado con otros programas de bases de datos u hojas de cálculo, 
probablemente ya sepa cómo funcionan estas aplicaciones y para qué se usan las 
bases de datos. Access se diferencia de la mayoría de las demás aplicaciones de 
bases de datos porque permite crear bases de datos relacionales. Access también 
ofrece numerosas opciones para trabajar con otros programas de bases de datos, 
como SQL Server. 
En esta sección 
 Importar una hoja de cálculo de Excel a Access 
 Trabajar con datos de otros programas 
Importar una hoja de cálculo de Excel a Access 
Muchos usuarios comienzan a explorar Access después de crear primero una lista en 
Excel, que es una excelente aplicación para iniciar una lista. Sin embargo, a medida 
que crece la lista, se vuelve más difícil de organizar y actualizar. Mover la lista a 
Access suele ser el siguiente paso lógico. 
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La estructura de una tabla de base de datos es similar a la de una hoja de cálculo, ya 
que los datos se almacenan en filas y columnas. Como consecuencia, suele ser fácil 
importar una hoja de cálculo a una tabla de una base de datos. La principal diferencia 
entre almacenar datos en una hoja de cálculo y almacenarlos en una base de datos 
reside en la forma en que los datos están organizados. Si simplemente se importa una 
hoja de cálculo completa como una nueva tabla en una base de datos, no se 
resolverán los problemas asociados a la organización y la actualización de los datos, 
sobre todo si la hoja de cálculo contiene datos redundantes. Para solucionar esos 
problemas, es preciso dividir los datos de la hoja de cálculo en tablas independientes. 
Cada una de esas tablas contiene datos relacionados. Para obtener más información 
sobre la organización de datos en las tablas, vea el artículo Conceptos básicos del 
diseño de una base de datos. 
Access incluye el Asistente para analizar tablas, que puede ayudar a llevar a cabo 
este proceso. Tras importar los datos a una tabla, el asistente ayuda a dividir la tabla 
en tablas independientes. Cada una de esas tablas contiene datos que no están 
duplicados en ninguna de las demás tablas. El asistente crea asimismo las relaciones 
necesarias entre las tablas. Para obtener más información sobre las relaciones, vea la 
sección Relaciones en una base de datos, más adelante en este artículo. 
Importar una hoja de cálculo de Excel como una tabla en una nueva base de datos de 
Office Access 2007 
1. Haga clic en el botón de Microsoft Office y, a continuación, haga clic en 
Nuevo. 
2. Escriba un nombre para la nueva base de datos en el cuadro Nombre de 
archivo y, a continuación, haga clic en Crear. 
3. Cierre Tabla1. 
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Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el diseño de 
Tabla1, haga clic en No.                  
4. En el grupo Importar de la ficha Datos externos, haga clic en Excel.   
5. En el cuadro de diálogo Obtener datos externos, haga clic en Examinar. 
6. Use el cuadro de diálogo Abrir archivo para buscar el archivo. 
7. Seleccione el archivo y, a continuación, haga clic en Abrir. 
8. En el cuadro de diálogo Obtener datos externos, asegúrese de que está 
seleccionada la opción Importar el origen de datos en una nueva tabla de la 
base de datos actual. 
9. Haga clic en Aceptar. 
Se inicia el Asistente para importación de hojas de cálculo, que hace algunas 
preguntas sobre los datos. 
10. Siga las instrucciones haciendo clic en Siguiente o Atrás para moverse entre 
las páginas. En la última página del asistente, haga clic en Finalizar. 
 Nota   Access preguntará si desea guardar los detalles de la operación de 
importación que acaba de finalizar. Si cree que va a realizar de nuevo la misma 
operación de importación, haga clic en Sí y escriba los detalles. De este modo, podrá 
reproducir fácilmente la operación haciendo clic en Importaciones guardadas en el 
grupo Importar de la ficha Datos externos. Si no desea guardar los detalles de la 
operación, haga clic en Cerrar. 
Access importa los datos a una nueva tabla y, a continuación, la muestra bajo Todas 
las tablas en el panel de exploración. 
Usar el Asistente para analizar tablas para organizar los datos. 
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Tras importar los datos a una tabla de Access, puede usar el Asistente para analizar 
tablas con el fin de identificar rápidamente los datos extensibles.  
El asistente proporciona una manera sencilla de organizar los datos duplicados en 
tablas independientes, de modo que se pueden guardar de la manera más eficaz 
posible. Access conserva la tabla original como copia de seguridad y, a continuación, 
crea tablas nuevas que se pueden usar como base para la aplicación de bases de 
datos. 
1. Abra la base de datos Access que contiene la tabla que desee analizar. 
2. En el grupo Analizar de la ficha Herramientas de base de datos, haga clic en 
Analizar tabla. 
Se inicia el Asistente para analizar tablas. 
En caso de que el concepto de normalización sea nuevo para usted, el asistente 
incluye dos páginas de introducción que contienen un tutorial breve con botones en 
los que se puede hacer clic para ver ejemplos. Si no ve esas páginas sino la casilla de 
verificación ¿Desea mostrar las páginas de introducción?, actívela y, después, haga 
dos veces clic en Atrás para ver la introducción. Si no desea ver de nuevo esas 
páginas tras leer la introducción, desactive la casilla de verificación. 
3. En la página que comienza con la frase ¿Qué tabla contiene campos con 
valores repetidos en muchos registros?, seleccione la tabla que desee analizar 
y, a continuación, haga clic en Siguiente. 
4. Puede dejar que el asistente decida qué campos se incluyen en qué tablas, o 
bien, puede decidirlo usted mismo. Si sigue las instrucciones del asistente, 
podrá cambiar el diseño de la tabla en la siguiente página del asistente. 
Nota   Si deja que el asistente decida qué campos se incluyen en qué tablas, puede 
que sus decisiones no siempre sean las más apropiadas para los datos, sobre todo si 
se trata de una cantidad reducida de datos. 
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Se recomienda comprobar cuidadosamente los resultados del asistente. En cambio, 
puede que el asistente sugiera una organización más eficaz, por lo que es una buena 
idea probar al menos una vez las decisiones del asistente. Si no le gustan las 
sugerencias, siempre puede reorganizar manualmente los campos y hacer clic en 
Atrás para organizar usted mismo todos los campos. 
5. Haga clic en Siguiente. En esta página debe especificar qué tablas contienen 
qué campos. Si dejó que el asistente tomara las decisiones, debería ver varias 
tablas conectadas mediante líneas de relación. En caso contrario, Access crea 
una sola tabla con todos los campos. En ambos casos, se pueden realizar 
cambios en esta página. 
 Puede arrastrar campos de una tabla hasta un área en blanco de la 
página para crear una nueva tabla que contenga esos campos. Access 
pedirá un nombre de tabla. 
 Puede arrastrar campos de una tabla a otra si cree que se van a 
almacenar más eficazmente en esa otra tabla. 
 A la mayoría de las tablas se les asigna un campo Id. o Id. único 
generado. Para obtener más información sobre los campos Id., haga clic 
en Sugerencias en la esquina superior derecha del asistente. 
 Para deshacer un cambio, haga clic en el botón Deshacer. 
 Para cambiar el nombre de una tabla, haga doble clic en su barra de 
título, escriba el nuevo nombre y, a continuación, haga clic en Aceptar. 
6. Tras organizar los campos a su manera, haga clic en Siguiente. 
7. Si el asistente encuentra registros con valores muy similares, los identificará 
como posibles errores tipográficos y presentará una pantalla en la que se 
puede confirmar lo que se va a hacer con ellos. Desplácese por la lista para 
buscar los que tengan valores en la columna Corrección y, a continuación, 
haga clic en el elemento apropiado de la lista desplegable. Seleccione Dejar tal 
y como está para que el asistente no cambie el valor. Cuando termine, haga 
clic en Siguiente. 
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8. El asistente le pregunta si desea crear una consulta que se parezca a la tabla 
original. Si ya ha creado formularios e informes basados en la tabla original, se 
recomienda crear esa consulta. Si elige Sí, crear la consulta, el asistente 
cambia el nombre de la tabla original anexando "_ANTERIOR" al nombre de la 
tabla. A continuación, asigna un nombre a la nueva consulta usando el nombre 
de la tabla original. Los formularios e informes basados en la tabla usan ahora 
la consulta para sus datos y siguen funcionando como antes. 




















5. MARCO INSTITUCIONAL 
 
A continuación se realizará una síntesis de los documentos de la Universidad Libre y 
de la Facultad de Ciencias de la Educación que permiten contextualizar  los referentes 




De acuerdo con los lineamientos curriculares  de la consiliatura, la investigación se 
entiende como una actividad para la búsqueda sistemática de conocimientos y cuyo 
objetivo fundamental, es el de explorar, descubrir, explicar y/o transformar 
comportamientos objeto de estudio que permiten establecer  nuevos hechos o datos, 
relacionados o leyes en cualquier campo del conocimiento humano (Lineamientos 
Curriculares de la Universidad Libre, septiembre de 2002)  
 
Así mismo,  la investigación  se encuentra en coherencia con la misión y la visión 
institucional, es un conjunto planeado y razonado de procesos de reflexión 
sistemática, orientados a la interpretación, comprensión y explicación de la realidad, 
cuyo resultado es la creación, transformación y aplicación del conocimiento en las 
diferentes áreas del saber. 
 
En los problemas académicos de la universidad Libre, se estimulara  el desarrollo  de 
la investigación, de acuerdo con los diferentes niveles de formación: pregrado, 
especialización, maestría y doctorado para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes 
puntos de vista: por la forma y objeto de estudio, puede ser investigaciones formativas 
y empíricas; por la clase y utilidad, pueden ser investigaciones  puras o teóricas y 
aplicadas. 18 (Tomado pagina Web, Unilibre)  
______________________ 
19. PEI (Tomado pagina Web, Unilibre)            57 
 
5.1.2. ESTRATEGIA PARA LA INVESTIGACION 
 
 Generar una cultura de la investigación en toda la comunidad Unilibrista. 
 Adoptar la investigación como eje  fundamental del quehacer educativo, en las 
diferentes áreas del conocimiento. 
 Identificar permanentemente programas, proyectos y líneas de investigación. 
 Formular una política  de estímulos para la  investigación docente, para los 




El PIDI, fiel a los principios y reglamentos de la Institución, parte de la base de dar 
estricto cumplimiento al trazado de “Una filosofía social hecha Universidad” manifiesto 
explícitamente en el Acuerdo 010 de Diciembre 11 de 2002, mediante el cual se 
adopta el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre y cumple con el 
desarrollo de los propósitos institucionales del orden local, regional, nacional y 
proyecta los internacionales.                                                                                                
 
El proyecto institucional orienta el proceso educativo, la administración y la gestión de 
los programas y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de 
decisiones sobre la gestión del currículo, de la docencia, de la investigación, de la 
Internacionalización, de la extensión o proyección social y del bienestar institucional. 
La Universidad dispone de centros de investigación por programa, en algunos casos 
por facultad o seccional, en donde se desarrollan trabajos de importancia general, 
algunos de los cuales han recibido el reconocimiento de COLCIENCIAS. Es 
importante la proyección y consolidación de los centros, fortaleciendo sus diferentes 
niveles, articulados a los objetivos y propósitos curriculares y extracurriculares de los 
programas académicos, para hacer presencia en el ámbito nacional e internacional y 
para alcanzar los niveles de competitividad necesarios.          
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Las acciones para esos fines incluyen, entre otros, financiación, asignación de tiempo, 
comisiones de estudio, la adecuación y operación del Acuerdo 13 de diciembre 4 de 
2002 y la creación y fortalecimiento de los semilleros de investigación, con jóvenes 
talentos, para beneficio de la docencia y con egresados capaces de establecer 
relaciones para el fortalecimiento de las actividades desarrolladas por el Alma Mater. 
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la 
construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista 
y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y 
éticos de su fundador con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, 
tecnología y solución pacifica de los conflictos. 20  (Tomado pagina Web, Unilibre)  
 
5.3. ACUERDO No 06 (Octubre 25 del año 2006) 
 
Por el cual se aprueba el reglamento de  investigación de la universidad libre. 
 Que es función de consiliatura  expedir los reglamentos que se requieren 
para la buena marcha de la universidad. 
 Que es objetivo de la universidad la formación integral  de sus educandos, 
para lo cual se hace necesario reglamentar la investigación científica, 
técnica y tecnológica, en aquellos campos del conocimiento en que la 
universidad haga presencia, para buscar soluciones que contribuyan al 
progreso de los sectores educativo, económico, social, y político de los 
colombianos. 
 




20. Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 
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5.3.1. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA  DE     
LA UNIVERSIDAD LIBRE 
 
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
  
OBJETO: El presente reglamento tiene por objeto integrar una estructura única  y 
dinámica, así como políticas, estrategias, objetivos y ejecutorias del Sistema Nacional 
de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Libre, SINCYTUL, para la 
generación de conocimientos. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN: Este reglamento tiene como campo de aplicación la 
formación  en investigación, la investigación formativa y la investigación científica  que 
se desarrollen al interior de los programas de pregrado y postgrado (especialización, 
especialidad médica, maestría y doctorado) en la Universidad Libre. 
 
PRINCIPIOS: EL Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Libre está inspirado en los principios de libertad, igualdad, pluralismo, 
autonomía, democracia, innovación, rigor científico y tecnológico y proyección social. 
  
LIBERTAD: EL Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología garantiza  
La libertad de investigación, cátedra, de expresión, de conciencia y de pensamiento, 
para el ejercicio de las funciones universitarias de investigación, docencia y 
proyección social. 
 
IGUALDAD: EL Sistema Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Libre garantiza las condiciones y recursos para su generación, desarrollo 




PLURALISMO: En la investigación tendrá cabida  todas las corrientes científicas, 
filosóficas, sociales, económicas y culturales de la sociedad. 
 
AUTONOMIA: La investigación y la producción intelectual, científica y tecnológica 
deben realizarse bajo el principio de autonomía de la Universitaria. 
 
DEMOCRACIA: El conocimiento es patrimonio de la humanidad, y es consecuencia, 
cumple una función de compromiso social. 
 
INNOVACION: La investigación  es un proceso de discusión, controversia dialógica y 
acción de campo permanente, con el propósito de general nuevos conocimientos, 
orientados a la satisfacción  de las  necesidades humanas y desarrollo sostenible. 
 
RIGOR CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:   La investigación, la ciencia y la tecnología 
constituyen un sistema sistemático, riguroso y propositivo, generador de 
conocimientos y saberes teóricos y aplicados.  
 
PROYECCION SOCIAL:    La investigación debe cumplir una función social 
transformadora. En consecuencia, debe propender por el mejoramiento de la calidad 
de vida de todos los sectores de la sociedad, con énfasis en los más vulnerables y 
excluidos.  
 
5.3.2. CENTROS DE INVESTIGACION 
 
ARTICULO 13 Integración: Habrá centros de investigación en las Facultades o 
programas  donde actualmente existen y en los demás que acrediten  la 




El centro de investigaciones estará integrado por el director, los grupos de 
investigación de cada programa y los respectivos semilleros de investigación. La 
Universidad  proveerá la creación de centros de Investigación en los términos en que 
estos son definidos  por Colciencias o por Organizaciones nacionales de Ciencia y 
Tecnología, los cuales sustituirán los existentes conforme a este reglamento. 
 
ARTICULO 14. FUNCIONES  DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
 
1. Determinar las modalidades de investigación de acurdo con las necesidades del 
programa. 
2. Desarrollar líneas, proyectos y grupos de investigación definidos a nivel de cada 
programa. 
3. Evaluar los resultados parciales y finales de los proyectos de investigación  y 
presentar los informes semestrales al Concejo seccional de Investigaciones. 
4. Determinar y reglamentar los procedimientos y modalidades de investigación 
necesarios para el cumplimiento de los requisitos de grado de pregrado y/o Postgrado 
a nivel del programa. 
5. Publicar y divulgar los informes finales de investigación, previo concepto de pares 
académicos y cumplimiento de estándares de calidad. 
6. Promover con otros centros o programas la investigación interdisciplinaria, a fin de 
tener y optimizar los recursos con que cada uno dispone para fortalecer las líneas de 
investigación.  
7. Participar en las convocatorias de centros y grupos de investigación de carácter  
Nacional e Internacional. 
8. Propiciar la indexación a nivel nacional e internacional de publicaciones ante las 
entidades correspondientes. 
9. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de la investigación a nivel de 
cada programa académico.21 
_______________________ 
21. Tomado de la pagina web  unilibre                   62 
5.4. PEFACE 
5.4.1. INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
 
La Investigación en la Facultad busca "crear un espíritu investigativo en los 
estudiantes y docentes". En este sentido, se  desarrollan estrategias que apunten a 
generar una cultura de investigación en la comunidad educativa de la facultad y se 
adopta la investigación como eje fundamental del quehacer educativo en las 
diferentes áreas del conocimiento. 
 
Dada la naturaleza de la Facultad, se asume la perspectiva de la investigación 
formativa; es decir, se propone una investigación que promueva la autorreflexión 
sobre la práctica y la apropiación de saberes ligados a la interacción pedagógica en el 
aula. Esta investigación "aunque sigue las mismas pautas metodológicas y se orienta 
por los mismos valores académicos de la investigación en sentido estricto, admite 
niveles diferentes de exigencia según se trate de tareas de largo plazo asumidas por 
los estudiantes, de un trabajo de grado o de posgrado o del estudio sistemático y 
continuado de algún problema de la educación o la pedagogía por parte de un equipo 
de docentes. A través de la investigación formativa la educación es objeto de reflexión 
sistemática por parte de los docentes, sobre la base de la vinculación entre teoría y 
experiencia, y quien enseña se compromete también en el proceso de construcción y 
sistematización del saber que corresponde a su práctica."   
 
Ahora bien, el campo educativo exige el desarrollo de la investigación educativa y 
pedagógica, ya que se tiene como objeto de estudio los fenómenos educativos, es 
decir "un complejo sistema de comunicación que tiene lugar en un espacio 
institucional determinado, donde se intercambian espontánea e intencionalmente, 
redes de significados que afectan al contenido y a las formas de pensar, sentir, 




De tal forma investigar fenómenos educativos implica interpretar acciones para 
entender los significados construidos en la interacción.  
 
La investigación educativa se distingue por el análisis de la educación en relación con 
otras prácticas sociales y por su comprensión de aquella, desde una dimensión global 
de la sociedad, el Estado y las organizaciones sociales. Apunta hacia la comprensión 
crítica de la realidad escolar en su contexto y la fundamentación de las decisiones 
sobre políticas y planes educativos que se promueven desde las instancias de 
gobierno y la manera como circulan, se apropian, se recrean o se resisten. 
 
La investigación pedagógica hace énfasis en el análisis de los procesos 
comprometidos en la formación de los sujetos sociales, de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, y la relación de los sujetos con los saberes y las prácticas en contextos 
específicos. Está comprometida, además, con la elaboración conceptual, teórica y 
epistemológica, en la perspectiva de ampliar y consolidar el saber pedagógico como 
soporte intelectual del maestro. Está relacionada entonces con la formación de una 
actitud científica de apertura y de sensibilidad sobre lo cotidiano, una actitud que 
busca profundizar en las condiciones del ejercicio profesional del maestro.    
 
En la Facultad, la investigación y la práctica educativa constituyen un todo, en el que 
investigar implica educar y transformar los conocimientos, las actitudes, los 
comportamientos. Es decir, es una investigación sobre los procesos de educabilidad y 
de enseñabilidad en los contextos donde se generen estos procesos. (Se investiga el 
proceso en proceso). De esta forma se indaga el significado de los fenómenos 
educativos en la complejidad de la realidad natural donde se producen. 
 
Dada la naturaleza de los fenómenos educativos, se propone una investigación que 
busca elaborar descripciones y abstracciones de los datos con el fin de interpretar y 
comprender la complejidad de la realidad educativa.  
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En otras palabras, se propone realizar un "diseño de investigación flexible de enfoque 
progresivo, sensible a los cambios y modificaciones en las circunstancias físicas, 
sociales o personales". 
 
Además de lo anterior, es necesario aclarar conceptos que permiten la planificación, 
la organización y  el desarrollo de  la investigación en la Facultad, a más de servirnos 
de punto de apoyo para la elaboración de programas. 
 
1. Línea de investigación: construcción mental o constructo que conlleva la 
planificación, organización y programación del desarrollo de la actividad investigativa 
en una dirección determinada de trabajo, la cual se operacionaliza a través de 
proyectos referidos a uno o más problemas o temáticas de investigación. 
 
2. Problema de investigación: aquellas situaciones de dificultad, conflicto, 
desconocimiento, necesidad, expectativa, que se presentan o conciben en los 
procesos educativos  y que se ponen de manifiesto en alguna investigación que se 
realice para el caso, las cuales no se superan espontáneamente sino con el esfuerzo 
material y profesional del investigador. 
 
3. Proyecto de investigación: plan y programa de trabajo sistemático, descriptivo y 
operativo, que se elabora para el conocimiento, tratamiento metodológico y solución a 
determinados problemas de investigación. 
 
Dada la precaria tradición en este campo y la carencia de experiencias sistemáticas 
de investigación en nuestra Facultad, hemos optado por establecer una línea de 
investigación amplia y genérica, que se operacionalice en sublíneas o en proyectos de 
investigación  específicos y pertinentes en los programas académicos, según las 
condiciones y recursos existentes en cada uno de ellos.  
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Esta decisión permite ir creando gradualmente las condiciones propicias para 
establecer y consolidar la investigación como actividad permanente del currículo, 
mediante la conformación de núcleos de docentes investigadores y el diseño de 
proyectos surgidos de los problemas identificados en los procesos formativos.   
 
Con base en lo anterior la investigación gira en torno a los problemas que se 
presentan en los procesos de educabilidad y enseñabilidad en el aula, entendida ésta 
como  espacio de interacción pedagógica. Esto constituye la fundamentación de la 
línea de investigación de la Facultad, cuyo propósito principal es producir  
conocimiento pedagógico y didáctico en las distintas disciplinas y saberes que 


















22. Pagina web de la universidad libre (PEFACE)   
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6. MARCO LEGAL 
 
 A continuación son relacionadas las leyes que abordan todo el tema de la educación 
superior cuyo objetivo o finalidad es la de formar individuos competentes en los 
distintos campos de la investigación e ir avanzando   en cada etapa de la educación 
superior ya que esto hace al individuo mas útil en el campo de acción. 
 
Dichos artículos muestran la clara idea de lo que se exige y el perfil que debe 
presentar aquel individuo que decida abordar y ejecutar las diferentes opciones de la 
educación superior. 
 
6.1 LEY 30 DE1992 
 
La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, 
despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que 
tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas 
culturales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un 




a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades 
y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 








Los programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la investigación 
como fundamento y ámbito necesarios de su actividad. Las maestrías buscan ampliar 
y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, 
interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos 
que la habilitan como investigador en un área específica de las ciencias o de las 
tecnologías o que le permitan profundizar teórica  y conceptualmente en un campo de 
la filosofía, de las humanidades y de las a artes. 
 
Artículo 13.  
Los programas de doctorado se concentran en la formación de investigadores a nivel 
avanzado tomando como base la disposición, capacidad y conocimientos adquiridos 
por la persona los niveles anteriores de formación. El doctorado debe culminar con 
una tesis.  
 
Artículo 19.  
Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que 
acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La 
investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o 
disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 
universal y nacional. 
 
Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de 
formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, 





Artículo 20.  
 
El Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo Nacional de 
Educación  Superior (CESU), podrá reconocer como universidad, a partir de la 
vigencia de la presente Ley, a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas 
que dentro de un proceso de acreditación demuestren tener: 
a) Experiencia en investigación científica de alto nivel. 
 
Artículo 34.  
 
Créase el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de carácter permanente, 
como organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría. 
 
Artículo 35.  
 
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), estará integrado así: 
a) El Ministro de Educación Nacional, quien lo preside. 
b) El Jefe del Departamento Nacional de Planeación. 
c) El Rector de la Universidad Nacional de Colombia. 
d) El Director del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 
Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias. 
e) Un Rector de la universidad estatal u oficial. 
f) Dos Rectores de universidades privadas. 
g) Un Rector de universidad de economía solidaria. 
h) Un Rector de una institución universitaria o escuela tecnológica, estatal u oficial. 
i) Un Rector de institución técnica profesional estatal u oficial. 
j) Dos representantes del sector productivo. 
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 k) Un representante de la comunidad académica de universidad estatal u oficial. 
l) Un profesor universitario. 
m) Un estudiante de los últimos años de universidad. 
n) El Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(Icfes), con voz pero sin voto. 
 
Artículo 69.  
 
Son funciones del Consejo Académico en concordancia con las políticas trazadas por 
el Consejo Superior Universitario: 
a) Decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a docencia, 
especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a investigación, 
extensión y bienestar universitario. 
 
Artículo 81.  
 
Créase el Sistema de Universidades del Estado, integrado por todas las universidades 
estatales u oficiales el cual tendrá los siguientes objetivos: 
b) Implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la 
creación o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de 
programas académicos conjuntos. 
 
Artículo 125.  
Las instituciones dedicadas exclusiva o primordialmente a la investigación, podrán 
ofrecer previo convenio con universidades y conjuntamente con éstas, programas de 




La manera como se ven plasmados cada uno de los artículos conforman una serie de 
percepciones para aquel individuo que se interesé por avanzar cada vez más en el 
ámbito educativo superior dándole una serie de  pautas que le ayudan a despejar 
dudas acerca de que perfiles busca cada una de las modalidades de la educación 
superior ya que son claras y muestran las características principales de lo que espera 
de cada individuo, además plasma las funciones y criterios de la investigación 
científica o tecnológica que apunta hacia la formación  en profesiones o disciplinas y 


























 7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
7.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente ejercicio investigativo se enmarca dentro del enfoque mixto el cual es el 
procedimiento de recogida, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos 
en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 
planteamiento de un problema. Pueden ser diseños en dos etapas, en enfoque, en 
paralelo o diseños mixtos complejos.24 
 
El enfoque mixto permite utilizar los dos métodos para responder a distintas preguntas 
de la investigación y planteamientos  
 
7.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
7.2.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  
. 
El propósito es describir situaciones y eventos. Decir como es y cómo se manifiesta 
determinado fenómeno. Buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Se 
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 
para así describir lo que se investiga. Miden los conceptos o variables a los que se 
refieren. Se centran en medir con la mayor precisión posible. A diferencia de los 
primeros que se centran en descubrir.25 
En la descripción se pueden utilizar todas las variedades del lenguaje (escritos, 
gráficos, ilustraciones, símbolos etc.).  
________________ 
24. http://novosmedios.org 
25. Metodología de la Investigación científica Sampieri - Bunge – Eco 2002 Altillo.com 
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7.2.2. INVESTIGACIÓN DOCUMEMTAL  
 
Consiste en determinar en los trabajos de pregrados del Departamento e Educación 
Física la complejidad de la situación a estudiar y la variedad de elementos que cada 
uno de esto estudiantes investigadores considero; los grupos de estudiantes, 
 
Investigadores deben indicar en su trabajo escrito, si su estudio posee un problema o 
varios problemas a tener en cuenta en un fenómeno; dado el caso de poseer varios  
eventos en la investigación el estudiante debe definir en su trabajo final como fueron 
agrupados los datos para el análisis de cada uno.  
 
Perspectiva temporal: Como rastreo y organización documental, es un estudio 
longitudinal pasado, pues busca, organiza y caracteriza documentos del pasado (años 
2008 a 2009).  
 
Fuentes de información: Los datos que requirió esta investigación fueron 
documentales, consistentes en trabajos de grado tanto en medio escrito como 
magnético. En total, se consultaron y organizaron 83 trabajos de grado, que se   
encuentran ubicados en el Centro de Investigaciones de la facultad de Ciencias de la 
Educación y en al Biblioteca de la Universidad Libre, sede Bosque Popular. 
 
7.2.3.  TÉCNICA DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 
 
La selección de la técnica o recolección de datos implica que los estudiantes 
investigadores determinen por cuales medios o procedimientos obtendrán la 
información necesaria para alcanzar los objetivos que se hayan trazado para la 
culminación de su trabajo; estos instrumentos de recolección de datos dependen del 
tipo de problema que se vaya a estudiar, debido a que el fin principal de los Datos que 
recojan los estudiantes en su trabajo de pregrado es dar respuesta al problema que 
se hayan planteado en su proyecto.              
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 8. INSTRUMENTOS 
 




Microsoft Access es un programa, un Sistema de gestión de base de datos relacional, 
creado y modificado por Microsoft para uso personal de pequeñas organizaciones. Es 
un componente de la suite Microsoft Office aunque no se incluye en el paquete 
"básico". Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos que 
pueden ser consultados por otros programas. Posiblemente, la aplicación más 
compleja de la suite Office, sea Access, una base de datos visual. Como todas las 
modernas bases de datos que trabajan en el entorno Windows, puede manejarse 
ejecutando unos cuantos clics del mouse sobre la pantalla. Access contiene 
herramientas de diseño y programación reservadas a los usuarios con mayor 
experiencia, aunque incluye bases de datos listas para ser usadas; están preparadas 
para tareas muy comunes, que cualquiera puede realizar en un momento determinado 
ordenar libros, archivar documentación etc. 26 
  
 
 8.1.2. OBJETOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BASE DE DATOS  
 
 
Tablas: es una unidad donde crearemos el conjunto de datos de nuestra base de 
datos. Estos datos estarán ordenados en columnas verticales. Aquí definiremos los 
campos y sus características. Más adelante veremos qué es un campo. 
 
______________________ 







Formulario: Elemento en forma de ficha que permite la gestión de los datos de una 











Informe: Permite preparar los registros de la base de datos de forma personalizada 
para imprimirlos. 
 
 Macro: Conjunto de instrucciones que se pueden almacenar para automatizar tareas 
repetitivas 
 
Conceptos básicos de una base de datos  
 
Campo: Unidad básica de una base de datos. Un campo puede ser, por ejemplo, el 
nombre de una persona. Los nombres de los campos, no pueden empezar con 
espacios en blanco y caracteres especiales tales como estos: No pueden llevar 
puntos, ni signos de exclamación o corchetes.  
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Si pueden tener espacios en blanco en el medio. La descripción de un campo, permite 
aclarar información referida a los nombres del campo. El tipo de campo, permite 
especificar el tipo de información que cargáramos en dicho campo, esta puede ser: 
Texto: Para introducir cadenas de caracteres hasta un máximo de 255.  
Memo: Para introducir un texto extenso. Hasta 65.535 caracteres. 
Numérico: Para introducir números. Fecha/Hora: Para introducir datos en formato 
fecha u hora.  
Auto numérico: En este tipo de campo, Access numera automáticamente el 
contenido. Sí/No: Campo lógico. Este tipo de campo es sólo si queremos un contenido 
del tipo Sí/No, Verdadero/Falso, etc. Objeto OLE: Para introducir una foto, gráfico, 
hoja de cálculo, sonido, etc.  
Hipervínculo: Podemos definir un enlace a una página Web. Asistente para 
búsquedas: crea un campo que permite elegir un valor de otra tabla o de una lista de 
valores mediante un cuadro de lista o un cuadro combinado. Registro: Es el conjunto 
de información referida a una misma persona u objeto. Un registro vendría a ser algo 
así como una ficha.27 
  
8.2. AMPLITUD DEL FOCO 
 
Consiste en determinar en los trabajos de pregrados del Departamento de Educación 
Física la complejidad de la situación a estudiar y la variedad de elementos que cada 
uno de esto estudiantes investigadores considero; los grupos de estudiantes 
investigadores deben indicar en su trabajo escrito, si su estudio posee un problema o 
varios problemas a tener en cuenta en un fenómeno; dado el caso de poseer varios 
eventos en la investigación el estudiante debe definir en su trabajo final como fueron 









Para la realización de la clasificación, organización y sistematización de las trabajos 
de grado del Departamento de Educación Física de Universidad Libre, entre los 
periodos 2008 y segundo periodo del 2009, se realizo como primera medida la 
búsqueda de las tesis, las cuales, no se encontraban ubicadas en un lugar especifico; 
se siguió una serie de pasos, los cuales estaban en caminados a la realización del 
estado del arte. 
  
9.1. Búsqueda Los trabajos de grado se buscaron en la oficina del departamento,  los 
encontramos todos en medio magnéticos los cuales no los facilitaron para realizar el 
análisis completo de los proyectos de grado. 
 
9.2. Organización Se tomo la decisión de organizarlas por año como primer ítem, 
seguido a esto se decidieron una características que se iban a tomar en cuenta en 
cada trabajo para su análisis, tales como autores, tutor criterios metodológicos, 
verificar si poseían medio magnético, es decir, si tenía algún archivo sistemático 
anexo. Luego fueron catalogados no solo por año sino también por la línea temática, y 
fue allí donde se hizo necesario darle a cada trabajo de pregrado un código 
topográfico que caracterizara el año, el semestre y la línea temática a la cual 
pertenecía. 
 
Este trabajo fue la continuación del anterior proyecto del cual nos guiamos y seguimos 
el mismo orden de organización en la base de datos, en el proyecto como tal lo 







10.  RECOLECCION DE INFORMACION 
  
A continuación se relaciona el titulo y los autores de cada uno de los proyectos de 
pregrado del programa Licenciatura en Educación Física Recreación y deportes de la 
Universidad Libre de Colombia.  
TITULO AUTORES 
CONCEPTOS  SOBRE DEPORTE FORMATIVO Y DEPORTE 
ESCOLAR SEGUN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL (MEN) Y LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA (ACPEF) 
ANDREA CARREÑO ORJUELA 
DISEÑO DE UNA ESCUELA DEPORTIVA EN RHONRAD EN EL 
INSTITUTO SALESIANO SAN JOSE DE MOSQUERA 
CUNDINAMARCA EN EDADES DE 9 A 16 AÑOS. 
HECTOR MAURICIO DIAZ 
RODRIGUEZ             IVAN 
MUÑOZ VIVAS                                                 
RAFAEL FRANCO 
GUTIERREZ 
CONCEPTO DE DEPORTE EN LAS ESCUELAS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA DE LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CAFAM, COLSUBSIDIO Y 
COMPENSAR EN BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 
ANDRES CIFUENTES 
LA INFLUENCIA DE LOS JUEGOS PREDEPORTIVOS EN EL 
VALOR DE LATOLERANCIA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
CICLO SEXTO DEL COLEGIO ANTONIO NARIÑO 
 
LA CAPOEIRA REGIONAL EN EL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DEL COLEGIO I.E.D. ANTONIO NARIÑO, 
JORNADA NOCTURNA 
JULIO ENRRIQUE GUILLÉN 
MENDIETA 
EVELIO YAMITH TACÁN 
RAMÍREZ 
ELVIS ROJAS ARIZA 
CREATIVIDAD MOTRIZ EN EL FÚTBOL “CATEGORIA SUB 13 
EN EL CLUB DEPORTIVO REAL BOGOTÁ” 2006 – 2007 
CAMILO ANDRÈS DURÁN 
BARBOSA 
WILSON DANIEL IZA DÍAZ 
CONDICIONES ESTRUCTURALES Y HERRAMIENTAS DE 
DISEÑO PARA LA ELABORACION DE UNA PAGINA WEB, 
COMO RED SOCIAL DE CONOCIMIENTO DE EDUCACION 
FISICA EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
(REDSCEFUL) 
JOSE RICARDO ARIAS 
GARCIA 
LUIS DANIEL BLANCO 
ERIK ULISES CRUZ SOSA 
EDSON JOAO MAYORGA 
DANIEL VALENTIN PALACIOS 
APROXIMACION A UNA PROPUESTA DIDACTICA PARA 
FOMENAR HABITOS NO-VIOLENTOS EN LA CLASE DE 
EDUCACION FISICA HUMANISTA EN EL GRADO  OCTAVO 
EN EL COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBE. 
PAOLA ANDREA CIFUENTES 
FORMACIÓN DIDÁCTICA CENTRADA EN LOS CONTENIDOS 
DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SU APLICACIÓN EN LA 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA DEL DOCENTE PRACTICANTE DE 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE. 
BERNAL RINCÓN LEONARDO 
CASTRO MEDINA TEJEDOR  
RODRÍGUEZ WILLIAM 
FORMAS DE VIOLENCIA VERBAL QUE SE PRESNTAN 
DURANTE EL DESARROLLLO DE LA CLASE DE EDUCACION 
FISICA EN EL GRADO 8 (801) JT DEL COLEGIO DISTRITAL 
NIDIA QUINTERO DE TURBAY. 
FLOR ANGELA PULIDO 
CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y 
PROYECTO INVESTIGATIVO, EN LOS PENSUM 2000, 2003 Y 
2005 DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 
MILLER COLMENARES                                                                    
ALEJANDRO RAMÍREZ                                                   
DANNY ROMERO. 
ANALISIS COMPARATIVO ENTRE CREATIVIDAD MOTRIZ Y 
ATENCION EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 7 AÑOS EN EL 
NIVEL DE PREESCOLAR  DEL COLEGIO I.E.D VISTA BELLA 
DENTRO DEL AREA DE LA EDUCACION FISICA. 
MILENA  ENRIQUEZ                                                
JENNIFER  RAMIREZ 
LA  RECREACIÓN COMO MEDIO PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS ADULTOS 
MAYORES DEL  BARRIO PARDO RUBIO DE LA LOCALIDAD 
DE CHAPINERO 




DEGNER ANTONIO PINTO 
LOZANO 
REFLEXIONES PEDAGÓGICO DIDÁCTICAS ACERCA DEL 
PORRISMO EN NIÑAS DE 6 A 9 AÑOS EN LA ESCUELA DE 
FORMACIÓN SPIRIT CHEERLEADING BOGOTÁ 
WILSON JOHANS GARCÍA 
PEÑA 
ENRIQUE PINEDA CARDOZO 
CONSOLIDADO TEÓRICO “GENERALIDADES DE LA 
EDUCACIÓN DIS-FORMALES” 
DANIEL EULISES VASQUEZ 
RODRIGUEZ 
FORMACIÓN DE LIDERES COMUNITARIOS DEPORTIVOS 
JUVENILES, EN LA LOCALIDAD 10 ENGATIVA BOGOTÁ D.C. 
FRANK ALEJANDRO GUZMÁN 
CANO 
DIEGO FABIÁN MATTA 
OCAMPO 
JULIO JHOAN PEÑA 
SÁNCHEZ 
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO” CONSOLIDADO IZAYRA VANEY BORRERO 
TEÓRICO PARA EFECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA 
SUBLINEA LA EDUCACIÓN EN ÁMBITOS DIS-FORMALES. 
REYES 
RECREACIÓN Y DIVERSIÓN UN ESTILO DE VIDA PARA EL 
ADULTO MAYOR. 
ANDREA MILENA VÁSQUEZ 
GUZMÁN 
ESTUDIO COMPARATIVO DEL CONSUMO MÁXIMO DE 
OXIGENO DE ESTUDIANTES ENTRE LOS 15-19 AÑOS DE 
EDAD DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVA. 
HUGO ARMANDO LAVERDE 
QUIROGA 
PROGRAMA RECREO-DEPORTIVO DE BIENESTAR PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN EMPLEADOS 
DEL CONCESIONARIO MG AUTOMÓVILES. 
AYALA PINZON JAMITH 
GUAYACUNDO ROJAS 
ANDRES 
LEON ABELLO GUILLERMO 
PROPUESTA DE FORMACIÓN DEL FUTURO 
PROFESIONAL,EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES PARA LA ATENCIÓN DE ACCIDENTES EN LA 
CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
WILFREDO ORLANDO 
JUNIOR MUÑOZ DURAN 
ESTUDIO COMPARATIVO DEL CONSUMO MAXIMO DE 
OXIGENO DE ESTUDIANTES ENTRE LOS 15-19 AÑOS DE 
EDAD DE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
LOCALIDAD 10 DE ENGATIVA BOGOTÁ. 
HUGO LAVERDE 
CONTRIBUCIÓN DEL JUEGO AL DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES COORDINATIVAS. 






INCLUIR UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 
PLAN DE ESTUDIOS DEL TERCER CICLO EN LA JORNADA 
NOCTURNA DEL COLEGIO ANTONIO NARIÑO. 
ANGEL MAURICIO CUELLAR 
CASTELLANOS 
STELLA YACELI ILLERA 
PIRATEQUE 
DIEGO FERNANDO SUÁREZ 
“PROGRAMA DE EXPRESION CORPORAL PARA NIÑOS DE 
LA FUNDACION TRIUNFADORES EN CRISTO” BOGOTÁ, D.C. 
MICHAEL ANGELO BORDA 
VELASQUEZ                                        
MARLON CUERVO FORERO 
LOS SENTIDOS QUE OTORGAN A LA CORPOREIDAD LOS 
PROFESORES DE EDUCACION FISICA. 
ANDREA DEL PILAR 
QUINTERO 
LOS JUEGOS DE IMÁGENES      GENERADORES DE 
ACTITUDES NO VIOLENTAS, APLICADAS EN CLASE DE 
EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL GRADO SÉPTIMO DEL 




PROPUESTA DIDÁCTICA PARA ESCUELAS DE INICIACIÓN 
DEPORTIVA DE CANOTAJE EN NIÑOS DE 9 A 10 AÑOS A 
PARTIR DE LOS FUNDAMENTOS DE LA MOTRICIDAD 
HUMANA. 
SANDRA LILIANA VELA 
VÁSQUEZ 
EL ULTIMATE FRISBEE COMO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN EL CLUB FEMENINO - BAMBOO ULTIMATE 
DE BOGOTA 
JORGE ARMANDO AGUILAR 
DULCE 




DETERMINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
QUE SE GENERAN ENTRE LOS ESTUDIANTES A PARTIR 
DEL DESARROLLO DE JUEGOS COOPERATIVOS EN LA 
CLASE DE EDUCACION FISICA 
ANDRÉS ARTURO RIVEROS  
FERNEY AGUIRRE VALLEJO 
CONCEPCIONES DE CUERPO QUE SUBYACEN EN LOS 
COMPORTAMIENTOS CORPORALES MANIFESTADOS POR 
LOS ESTUDIANTES DEL CICLO QUINTO CURSO 5-01 DE LA 
JORNADA NOCTURNA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ANTONIO NARIÑO 
ALIX JOHANA USCÁTEGUI  
MAURICIO CAMACHO MELO 
GUIAM CARLOS ESPINOSA  
CONSOLIDADO TEORICO DE LA SUBLÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN DIMENSIÓN CORPORAL PEDAGOGÍA Y 
MOVIMIENTO FUNDAMENTADO A PARTIR DE LOS EJES 
MOTRICIDAD, CUERPO Y DIMENSIÓN CORPORAL. 
ANDREA CAROLINA 
BARBOSA REINA 
RELACIONES Y TENSIONES ENTRE EL COEFICIENTE 
EMOCIONAL Y EL DESARROLLO MOTOR EN NIÑOS Y NIÑAS 
DE LOS GRADOS 4º, 5º Y 6º EN LA LOCALIDAD DE 
ENGATIVÁ, BOGOTÁ D.C. 
ANDREA CARDENAS 
BARRERA 
JULIETH NIEVES VARGAS 
FORERO 
PROGRAMA PARA FOMENTAR LA INTELIGENCIA SOCIAL EN 
ADULTOS MAYORES DEL HOGAR GERIÀTRICO “SU TERCER 
HOGAR” EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ A TRAVÈS DE 
ESTRATEGIAS RECREATIVAS 
LUZ DARY LOPEZ 
RAUL JOSE POLO 
LEONARDO AYALA 
HUGO ANDRES RODRIGUEZ 
INFORME FINAL SOBRE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA FORMA DE ASUMIR, PROMOVER Y VALORAR LA 
EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON LIMITACIÓN O 
DISCAPACIDAD REALIZADO COMO APORTE A LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA A NECESIDAD 
DANIEL ENRIQUE OVALLE 
RINCON 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA MEJORA DE 
LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS DE RITMO Y 
EQUILIBRIO PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN PARA EL ADULTO CIEGO “CRAC”. 
JENNIFFER GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ,                                                               
JHOAN MANUEL GUAMAN 
MORALES,                                                                       
CARLOS ARTURO BASTIDAS 
“PROGRAMA DE BOCCIA” NATALIA MARRUGO 
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACION 
FISICA PARA NIÑOS DE RETARDO MENTAL (LEVE) Y 
SINDROME DE DOWN (MOSAICISMO)EN EDADES DE 6 A 11 
AÑOS EN EL COLEGIO GUSTAVO RESTREPO  SEDE C 
NELSON ANDRES GALEANO 
LAS INTERVENCIONES DIDACTICAS UTILIZADAS POR LOS 
DOCENTES DE EDUCACION FISICA, Y SU  EFECTO EN LA 
INCLUSION EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN CONDICION 
DE DISCAPACIDAD, DENTRO DE LA ESCUELA REGULAR,DE 
TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (IED) DE 
LA LOCALI 
ALDEMAR TORRES RIVERA 
PROPUESTA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA, DESDE LA 
ICONOGRAFÍA, PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN UN CONTEXTO DE 
INCLUSIÓN EN EL GRADO 804 DE LA INSTITUCIÓN 
DISTRITAL JORGE ELIECER GAIT 
RAMÓN ANDRÉS MÁRQUEZ 
CASTILLO 
CONCEPCIÓN DEL DEPORTE EN ESTUDIANTES DEL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE JORNADA NOCTURNA 
SOFIA ALEJANDRA CALVO 
ESTRADA                                                                         
JOSE LUIS OTALORA 
PUENTES 
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA 
FORMACIÓN EN VALORES EN EL COLEGIO 
COFRATERNIDAD DE SAN FERNANDO EN EL GRADO 5º A 
PARTIR DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS. 
JOHN JAIRO CHACÓN VERA 
CARLOS A. MARTINEZ 
OSPINA 
DAVID ALEXIS VILLALBA 
PACHÓN 
FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA CIUDADANA DE 
CONVIVENCIA Y PAZ A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL MINI 





FORMAS JUGADAS Y JUEGOS PRE DEPORTIVOS CON 
COMPETENCIAS CIUDADANAS CONVIVENCIA Y PAZ EN EL 




DESARROLLO DE LAS HABILIDADES BÁSICAS (CORRER Y 
SALTAR) EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA A PARTIR 
DEL SALTO DE LAZO  COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN 
EL CUARTO GRADO DEL COLEGIO DISTRITAL PRADO 
VERANIEGO. 
OSCAR ALFREDO GARCÍA G. 
CARLOS FELIPE MOYA D. 
MARCELA SILVA FLÓREZ 
MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DEL ESTUDIANTE EN 
EDADES DE 9 A 12 AÑOS POR MEDIO DE LAS ARTES 
CALEÑO SANCHEZ NELSON 
GERLEY 
MARCIALES COMO TRABAJO EXTRACURRICULAR. GUZMAN RUBIANO YAMIL 
ALEXANDER 
PATIÑO MORENO WILMAR 
PIRACOCA MONTENEGRO 
EDISON 
ENFOQUES DE LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 
LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C 
ANDRÉS FERNANDO CELI 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA 
EMPLEADOS EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, EN 
CUATRO ESCUELAS DE FÚTBOL AVALADAS POR EL I.D.R.D. 
EN LA CATEGORÍA INFANTIL  (12,13 Y 14 AÑOS) 
JUAN PABLO CASTELLANOS 
WILLIAM EFRANIO DELGADO 
RAFAEL DÍAZ SÁNCHEZ 
“LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO” CONSOLIDADO 
TEÓRICO PARA EFECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA 
SUBLINEA LA EDUCACIÓN EN ÁMBITOS DIS-FORMALES. 
IZAYRA VANEY BORRERO 
REYES 
ANÁLISIS EN LA APLICACIÓN DE AYUDAS DIDÁCTICAS 
ORIENTADA A LA FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA EN LOS 




HORST WEIN CON RESPECTO AL FÚTBOL A LA MEDIDA 
DEL NIÑO 
                                                           
EDISON TORRES,      
JONATHAN TRUJILLO 
GENERALIDADES DE LA EDUCACIÓN DIS-FORMAL” 
CONSOLIDADO TEÓRICO PARA EFECTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LA SUBLÍNEA LA EDUCACIÓN FÍSICA 
EN ÁMBITOS DIS-FORMALES. 
LUÍS EDUARDO OSPINA         
DANIEL VASQUEZ 
COMPOSICION CORPORAL Y SOMATOTIPO DEL TENISTA 
JUVENIL EN LA LIGA DE TENIS DE BOGOTA 
JUAN CARLOS GONZALEZ 
VESGA 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ELASTICIDAD 
ARTICULAR Y LA COORDINACIÓN PARA EL GRUPO DE 
ADULTO MAYOR DE LA CIUDADELA COLSUBSIDIO. 
JULIO ALBERTO CORREDOR 
MORENO 
APROVECHAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 
RECREO - DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN. 
JUAN CARLOS BARÓN 
PACHÓN 
VICTOR ANDRES 
HERNÁNDEZ JULIO CESAR 
FLOREZ MORENO 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA, BASADA EN EL ESTADO DEL 
ARTE DEL ULTIMATE REALIZADO EN LAS UNIVERSIDADES 
JAVERIANA, ANDES, SABANA, PEDAGÓGICA NACIONAL, 
RAÚL ANDRÉS ARIZA 
SALAZAR 
POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO Y LIBRE, DEL AÑO 2003 
AL 2007, PARA LA ENSEÑANZA DEL ULTIMATE FRISBEE. 
COMPOSICION CORPORAL Y SOMATOTIPO DEL TENISTA 
JUVENIL EN LA LIGA DE TENIS DE BOGOTA 
JUAN CARLOS GONZALEZ 
VESGA 
EJECUCION DE UNA PROPUESTA EDUCATIVA DE 
PROMOCIÓN EN SALUD FUNDAMENTADA EN LA 
ACTIVIDAD FÍSICA DIRIGIDA A MUJERES SEDENTARIAS 
DE 40 A 45 AÑOS DEL BARRIO MARRUECOS DE LA 
LOCALIDAD 18 RAFAEL URIBE URIBE 
EDWIN MEZA 
EDWIN MORALES 
CLASIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES 
MOTRICES BÁSICAS UTILIZADAS EN LA EJECUCIÓN DE 
EJERCICIOS ELEMENTALES DE GIMNASIA ARTÍSTICA, 
PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE EN EL CLUB NUEVA GENERACIÓN EN NIÑAS 
DE 10 A 13 AÑOS 
SORAYA ISABEL RIVERA 
GUÁQUETA,                       
JUAN OSCAR VILLAREAL 
CONDE. 
LAS ACTIVIDADES CIRCENSES COMO MEDIO PARA EL 
DESARROLLO DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
GEISON ANDRÉS 
ESTUPIÑAN.                           
EDWIN ARLEY ROJAS 
GARCÍA 
PROPUESTA DIDÁCTICA  INTERACTIVA DE GIMNASIA 
BÁSICA  EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
EN NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS 
CELIS GALEANO RAFAEL 
MEDINA TÉLLEZ RAÚL 
ROJAS POMPEYO JESÚS 
ALEJANDRO 
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DEL 
RITMO CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 
DE TRANSICIÓN DEL COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO 
LA ALEGRÍA DE APRENDER 
HUGO ARÉVALO                                                         
CAMILO ÁVILA                                                               
URIEL JARAMILLO 
MANIFESTACIONES DE LA FUNCIÖN LÚDICA DE LOS NIÑOS 
DEL CURSO 702 EN EL CONTEXTO ESCOLAR DEL COLEGIO 
NICOLÁS ESGUERRA EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
CAMILO MOLINA BARRERA 
JOHAN VÉLEZ 
LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO MEDIO PARA LA 
PREVENCIÓN DE TABAQUISMO EN EL C.E.D 20 DE JULIO. 
WILMAR GONZALEZ 
CASTIBLANCO 
YUDI LILIANA MORA 
JOAN MANUEL QUINTERO 
FABIAN GIOVANNY RUIZ 
 
EL MINI-FÚTBOL COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA 
MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA CON LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 





CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS LEYDI YOHANNA MORALES 
DESDE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN LOS DOCENTES 
QUE TRABAJAN EL EJE TEMÁTICO DE NATACIÓN EN EL 
ÁREA DE DEPORTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
RECREACIÓN Y DEPORTE DEL PENSUM A 
GARCIA 
EL YOGA COMO ALTERNATIVA EN LA EDUCACION FISICA 
PARA GENERAR ACTITUDES NO VIOLENTAS EN 
ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DEL LICEO NORMANDIA. 
SOANY MARYORY REYES 
BELTRAN 
DIEGO ALBERTO PUENTES 
VARELA 
RELACIONES GENERALES ENTRE LA CALIDAD DE VIDA Y 
LA EDUCACION FISICA, A PARTIR DE UN ESTUDIO 
DESCRIPTIVO EN NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS  DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITRAL SIERRA MORENA J.M 
( BOGOTA ) 
RONALD INFANTE CAMILO 
MORALES 
DESARROLLO DE LAS HABILIDADES BÁSICAS (CORRER Y 
SALTAR) EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA A PARTIR 
DEL SALTO DE LAZO  COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN 
EL CUARTO GRADO DEL COLEGIO DISTRITAL PRADO 
VERANIEGO 
OSCAR ALFREDO GARCÍA G. 
CARLOS FELIPE MOYA D. 
MARCELA SILVA FLÓREZ 
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DEL 
RITMO CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 
DE TRANSICIÓN DEL COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO 
LA ALEGRÍA DE APRENDER 
HUGO ARÉVALO, CAMILO 
ÁVILA, URIEL JARAMILLO 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
HÁBITOS SOBRE HIGIENE POSTURAL PARA LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL GRADO 501 DEL COLEGIO CASABLANCA 
MARÍA LUISA BARRETO 
CAMACHO 
JOHANA BUITRAGO FORERO 
JHON FREDDY SARMIENTO 
ZEA 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE EDUCACION FISICA PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN Y ESTIMULAR LA PRACTICA DE 
EJERCICIO FISICO EN LOS NIÑOS DE GRADO 3º DE 
PRIMARIA DEL COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA I.E.D. 
DIEGO FERNANDO CALDAS 
PALENCIA 
JUAN CARLOS MOSQUERA 
HURTADO 
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA 
FORMACIÓN EN VALORES EN EL COLEGIO 
COFRATERNIDAD DE SAN FERNANDO EN EL GRADO 5º A 
PARTIR DE LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS 
JOHN JAIRO CHACÓN VERA 
CARLOS A. MARTINEZ 
OSPINA 
DAVID ALEXIS VILLALBA 
PACHÓN 
CARACTERIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN DIDÁCTICA EN 
LOS EJES TEMÁTICOS DE LOS DEPORTES INDIVIDUALES. 
NATACIÓN, GIMNASIA Y ATLETISMO EN EL PROGRAMA 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
OSCAR ERNESTO FORERO 
MURILLO 
WILMAR ENRIQUE REDONDO 
UMBA 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES DEL 
PROGRAMA 2005 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
HÁBITOS SOBRE HIGIENE POSTURAL PARA LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL GRADO 501 DEL COLEGIO CASA BLANCA. 
MARÍA LUISA BARRETO 
CAMACHO 
JOHANA BUITRAGO FORERO 
JHON FREDDY SARMIENTO 
ZEA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA A PARTIR DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ESTILOS DE VIDA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA DE QUINTO 
SEMESTRE, JORNADA NOCHE DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, 
SEDE BOSQUE POPULAR, SE 
JUAN CARLOS GUASCA DIAZ 
EDWIN GIOVANNI NOREÑA 
MARTINEZ 
 PROPUESTA PARA REALIZAR LA CLASE DE EDUCACIÓN 
FÍSICA EN EL AULA FORMAL, ESPECÍFICAMENTE 
TRABAJANDO LA COORDINACIÓN GENERAL EN EL GRADO 
TERCERO DEL LICEO INTEGRAL LA GRANJA, CUANDO 
FACTORES EXTERNOS IMPIDAN SU NORMAL 
DESARROLLO. 
OMAR ANDRÉS TACHA                                                   
CHRISTIAN RENÉ PINZÓN 
CARTILLA DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA MEJORAR 
LA ATENCION Y ESTIMULAR LA PRACTICA DE EJERCICIO 
EN NIÑOS DE GRADO 3 DEL COLEGIO REPUBLICA DE 
COLOMBIA 
DIEGO FERNANDO CALDAS 
PALENCIA 
JUAN CARLOS MOSQUERA 
HURTADO 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
UTILIZANDO LA COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL EN EL 
APRENDIZAJE DE LOS ESTILOS DE NATACION EN NIÑOS 
DE 10 A 16 AÑOS CON LIMITACIÓN VISUAL DEL I.D.R.D. 
GERARDO CALLEJAS   
JUANITA BARAHONA                                                    
SANDRA MORENO 
 
 EL JUEGO COMO UN ELEMENTO DIDÁCTICO QUE PERMITE 
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES FÍSICAS DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE 10 A 11 AÑOS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD SENSORIAL (AUDITIVOS), EN EL MEDIO 
ACUÁTICO. 
JUAN CARLOS NÚÑEZ  
JENNY ADRIANA SERRATO  
DIANA CAROLINA VARGAS 
“EL FÚTBOL DE SALÓN COMO MEDIO DE FORMACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO DÉCIMO 
DEL COLEGIO NACIONAL RESTREPO MILLÁN I.E.D.” 
JOHAN STEVEN MOLINA 
GUZMAN 
CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
APLICADAS POR LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS, CON DISCAPACIDAD VISUAL. 
DIEGO EDUARDO BOTIA  
DAYANA MAITE GUTIERREZ  
DIEGO ALEJANDRO MELO  
PROPUESTA METODOLOGICA PARA FORTALECER LAS 
CAPACIDADES CONDICIONALES FUERZA MAXIMA Y 







Nota: Los resúmenes analíticos y el resto de la información están en la base de datos 















VELOCIDAD EXPLOSIVA EN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD QUE PRACTICAN 
EL QUADRUGBY EN SILLA DE RUEDAS 
LINA MARIA GUERRERO 
GOMEZ 
RODRIGO ALEXANDER SOTO 
SEGURA 
PROGRAMA PEDAGOGICO PARA LA INTEGRACION SOCIAL 
DE PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD 
FISICA EN SILLA DE RUEDAS POR MEDIO DEL TENIS DE 
CAMPO. 
JOSE ALFREDO SALAMANCA                              
JUAN CARLOS VALENCIA 
11.   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Estadístico de los proyectos de grado del departamento de educación física del año 
2008 al 2009.  
TABLA No. 1. CANTIDAD DE PROYECTOS DE GRADO  POR AÑO. 
AÑO CANTIDAD PORCENTAJE  
2008 40 48% 
2009 43 52% 
TOTAL 83 100% 
 
FUENTE: Los Autores  
 
 
En el grafico numero 1, se puede apreciar la cantidad de tesis que se han realizado 
en los dos  años en los cuales se está llevando a cabo el estudio histórico estadístico, 
mostrando un incremento de muy poco en el año  de las  tesis realizadas, y una 
diferencia amplia en los años anteriores. 
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TABLA No. 2. CANTIDAD DE PROYECTOS DE GRADO  GUIADAS POR CADA 
UNO DE LOS TUTORES. 
TABLA NUMERO # 2 
  TUTOR TESIS  PORCENTAJE  
CLARA INES RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1 1% 
DIANA MARLEN FELICIANO FUERTES  12 14% 
EDGAR HERNAN AVILA  6 7% 
EDGAR HERNAN AVILA – DIANA FELICIANO 1 1% 
EDGAR  HERNAN AVILA – CLARA RODRIGUEZ 1 1% 
EDGAR MAURICIO ROBAYO ESPITIA  4 5% 
EVALDO RUBIO  4 5% 
GIGSON USECHE 1 1% 
HENRY GUEVARA  1 1% 
HENRY GUEVARA – EDAGAR HERNAN AVILA  1 1% 
JAIRO  ROSAS  6 7% 
JAIRO ROSAS - JOSE LUIS FORERO 1 1% 
JHON PETER MUÑOS – EDGAR AVILA  1 1% 
JOSE BAUTISTA ULLOA  ALVARADO  1 1% 
JOSE LUIS FORERO 3 4% 
JOSE MARIA CASTELLANOS  4 5% 
JOSE MARIA CASTELLANOS- EDGAR MAURICIO 
ROBAYO  1 1% 
JUAN CARLOS MEJIA  1 1% 
LUIS EDUARDO OSPINA  4 5% 
MIGUEL ANGEL ALOMIA  1 1% 
MIGUEL ANGEL ORGUELA – JOSE MARIA 
CASTELLANOS  2 2% 
MIGUEL ANGEL ORGUELA – PEDRO GALVIS 1 1% 
MOISES MENA  1 1% 
PEDRO GALVIS – DIANA FELICIANO  1 1% 
JAIRO ROSAS-EDGAR HERNAN AVILA  1 1% 
RUBEN DARIO TORRES  1 1% 
SIN TUTOR POR DEFINIR 19 23% 
TOTAL 83 100% 
 
GRAFICA # 2 
 
 
FUENTE: Los Autores                                              91 
En el grafico anterior se puede observar la cantidad de tesis se grado que han sido 
guiadas por cada uno de los tutores a lo largo de los dos años en los que se está 
realizando el estudio histórico estadístico; en la grafica se puede observar a la 
profesora DIANA MARLEN FELICIANO   con 12 tesis un 14% y los  docente EDGAR 
AVILA Y JAIRO ROSAS cada uno con 6 proyectos de grado tutoreados  y una gran 
parte de los proyectos analizados sin tutor por definir que son 19 tesis, un 23 % del  
total de las tesis analizadas. 
TABLA No. 3. PARTICIPACIÓN DE LAS LINEAS TEMATICAS EN LOS TRABAJOS 
DE GRADO. 
TABLA NUMERO# 3 
  LINEA TEMATICA  TESIS  PORCENTAJE  
DEPORTE ESCOLAR Y FORMATIVO 12 14% 
DESARROLLO HUMANO  7 8% 
E.D  FISICA PARA NIÑAS Y NIÑOS CON 
NEE 5 6% 
E.D FISICA  PARA PERSONAS CON NEE 7 8% 
EDUCACION FISICA EN ESPACIOS  
DISFORMALES  14 17% 
 
EJERCICIO FISICO Y SALUD  6 7% 
ESCUELA PEDAGOGIA Y MOVIMIENTO  30 36% 
INTELIGENCIA EMOCIONAL  2 2% 






GRAFICA # 3 
 
FUENTE: Los Autores. 
 
Se evidencia en este grafico numero 3, la cantidad de trabajos que han sido guiados 
por las diferentes líneas de investigación; se puede observar que existen algunas 
líneas de investigación que poseen mayor cantidad de tesis que se han realizado bajo 
su doctrina, la razón por la que lagunas líneas temáticas tienen más cantidad de 
investigaciones bajo sus preceptos, esta dado por el tipo de fenómeno que el grupo 




TABLA No. 4. SECTOR EN EL CUAL SE HAN APLICADO LOS TARBAJOS DE 
GRADO. 
TABLA NUMERO 4 
  SECTOR DE 
APLICACIÓN  TESIS  PORCENTAJE 
FORMAL 51 61% 
NO FORMAL 31 37% 
SIN DEFINIR 1 1% 
TOTAL 83 100% 
 
GRAFICA # 4 
 
FUENTE: Los autores  
El sector en el cual se pusieron en marcha más trabajos de grado fue el formal así 
como nos lo muestra la grafica número 4, al poseer un 61% de el torta de las tesis 
estudiadas; esto da una evidencia clara de la inclinación de los estudiantes 
investigadores de realizar Investigación Educativa al buscar en este campo los 
fenómenos investigativos que se presentan, y tratar de darle alguna solución.  
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En el sector no formal, aunque no con la misma concurrencia se puede observar una 
clara preocupación por las problemáticas que se presentan en los diferentes campos 
de acción de la recreación y el deporte. 
TABLA No. 5. INVESTIGACIONES EN LAS CUALES SE TRABAJO EN 
COOPERACIÓN CON OTRA INSTITUCIÓN. 
TABLA NUMERO # 5 
  INTERINTITUCIOINALIDAD TESIS  PORCENTAJE 
UNIVERSIDAD LIBRE  18 22% 
ESCUELAS DE FORMACION  6 7% 
I.D.R.D. 5 6% 
INDEPENDIENTES  51 61% 
SIN DEFINIR 3 4% 
TOTAL 83 100% 
 
GRAFICA No 5 
 
AUTOR: Los Autores  
En la universidad libre se motiva el trabajo en conjunto otras instituciones para realizar 
los trabajos investigativos, esto se ve evidenciado en la grafica anterior en donde 
encontramos que la universidad ha apoyado un 22% de la totalidad de las tesis,  
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otro porcentaje  más alto ha sido trabajado Independiente en un 61%, que quiere decir 
que han trabajado en otras Instituciones Educativas, también se observa que se han 
realizado trabajos con el I.D.R.D y Escuelas de Formación Deportiva ; la mayoría de 
los trabajos de investigación recopilados, trabajaron de forma independiente aplicando 
y desarrollando sus trabajos bajo la batuta de los docentes investigadores 
TABLA No. 6. CRITERIOS METODOLOGICON CON LOS CUALES SE LLEVARON 
A CABO LOS PROYECTOS  DE GRADO. 
TABLA NUMERO 6                 
  CRITERIOS METODOLOGICOS  TESIS  PORCENTAJE  
INVESTIGACION DESCRIPTIVA  16 19% 
CUALITATIVO 10 12% 
DESCRIPTIVO DE CORTE HERMANEUTICO 1 1% 
PROYECTIVO 3 4% 
EXPLORATORIO 1 1% 
HOLISTICO 4 5% 
CUALITATIVO- CUANTITATIVO  1 1% 
ETNOEDUCACION 1 1% 
CUALITATIVO-EXPERIMENTAL 3 4% 
CUALITATIVO-INVESTIGATIVO 1 1% 
INTERACTIVA 1 1% 
NO EXPERIMENTAL 1 1% 
HERMANEUTICA 3 4% 
CUANTI-CUALITATIVO ESTUDIO 
EXPLORATORIO 1 1% 
INVESTIGACION ACCION (PARADIGMA 
CUALITATIVO) 1 1% 
DESCRIPTIVO  PROYECTIVO 3 4% 
CUALITATIVO DESCRIPTIVO 7 8% 
ACCION PARTICIPACION  5 6% 
CUASIEXPERIMENTAL  1 1% 
CUALITATIVO-EXPERIMENTAL  Y 
PROPOSITIVO  1 1% 
DESCRIPTIVO INTERPRETATIVO 1 1% 
DESCRIPTIVO-COMPARATIVO 1 1% 
CUANTITATIVO-DESCRIPTIVO 2 2% 
CUANTITATIVO  1 1% 
CUALITATIVO-PARTICIPATIVO 1 1% 
EXPLORATIVO-INTERACTIVO 1 1% 
ETNOGRAFICO 1 1% 
CUANTITATIVO-CUALITATIVO-EXPERIMENTAL 1 1% 
CUALITATIVO-INVESTIGACION ACCION  1 1% 
DESCRIPTIVO-CUALITATIVO 2 2% 
 1 1% 
EXPERIMENTAL-DESCRIPTIVA 
SIN DEFINIR 3 4% 
TOTAL 83 100% 


















GRAFICA NUMERO # 6 




En la anterior grafica se puede evidenciar el porcentaje de tesis que se han trabajado 
bajo los preceptos de los diferentes criterios metodológicos, esto le ayuda a cada uno 
de los grupos de investigadores a encaminar su proyecto de grado de la forma más 
objetiva posible, para lograr alcázar las metas que se hallan fijado en su tesis. 
 
TABLA No 7  NIVEL DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS  DE GRADO 
TABLA No 7 
  NIVEL DE IMPACTO TESIS PORCENTAJE  
GRUPO 58 70% 
INSTITUCIONAL  8 10% 
AULA 8 10% 
LOCAL 9 11% 
TOTAL 83 100% 
 





Aquí se puede observar el nivel de impacto que han tenido las tesis de grado del 
Departamento de Educación Física, en los cuáles cada grupo de estudiantes 
investigadores desarrollan su trabajo de grado en los diferentes campos de acción 
que tiene un educador físico, como se puede ver en la grafica numero 7 los trabajos 
que tienen un nivel de impacto grupal es el 70% de la totalidad de los trabajos 




















Con este trabajo se puede tener una organización y una excelente presentación en la 
consulta de las investigaciones hecha por los estudiantes.  
Con la revisión de las investigaciones se obtiene  un mayor conocimiento de lo que se 
ha realizado en los trabajos de grado.  
Pudimos obtener un mayor conocimiento de las diferentes formas como puede ser 
guiado un trabajo de pregrado. 
Se logra complementar la clasificación de las tesis de acuerdo a los criterios 
metodológicos. 
Además con este proyecto les facilita a la comunidad unilibrista en la facultad de 
Educación Física, a obtener mejores resultados en los proyectos de grado guiándose, 
en la base de datos de Access,  ellos pueden mejorar su proyecto o encaminarlo a la 













EZEQUIEL ANDER Egg5. 4CHACÓN MARTÍNEZ, Op. cit., p.57. 5ANDER EGG. 
Formación para el Trabajo Social. Op. cit., p.66. MOTIVACION PARA LA ELECCION 
ANDER EGG, EZEQUIEL. "TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL". EDITORIAL 
EL CID. ARGENTINA 1980 (CAP. 3) (Internet) 
 
El proceso de la investigación científica, MARIO TAMAYO TAMAYO 
 












Conceptos y Aplicaciones de la Investigación Formativa, y Criterios para Evaluar la        
Investigación científica en sentido estricto - BERNARDO RESTREPO GÓMEZ. 
 
PEI (Tomado pagina Web, Unilibre) 
 
Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 
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 Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias de La Educación (PEFACE).  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86437.html. -
http://www.colciencias.gov.co/sobre_colciencias http://novosmedios.org 
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Investigación científica Sampieri - Bunge – Eco 2002 Altillo.com 
http://office.microsoft.com/es-es/access-help/introduccion-a-access-2007-
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Microsoft Access. (Tomado del proyecto anterior) 
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